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In АгсІеьЫ kcrimilor şi du-
Йвгііег muie până mai ieri, se 
Шт\і& n«voia slovei tipărite iz-
ijiQrită dia necesitatea adevă-
& a culturii. 
; Visul i e aur ai atâtor gene-
jfatíl îndspltoàidc-se pria uni-
jrea іяігйгог гакйшіог prin vic-
jjjpria armator, làœiâtie să cuce-
tiri a&ä victorie, acea a cultu-
,„ : G a f a » ea sç |ad*eapta toată 
Іптггда» «шаса acelor cari în-
ilcsr öä яі&£-&ш cale iumirmasa 
urmat « цщяіаі cultura. 
3pnt«a ы» popor, aeistovit 
Jţn de viată şi de însuşiri. 
ieceto saa*tra populare, 
îoiuete, ІйАшаІ© ^OTCsUrile p o ­
ete de vÜsSo, ttásuatc şi păs-
traiô cu &ШДОе pria vitregia 
^еашгііог sec-téiare precum 
'ferta. şi Веѳпаішга uifiüritoare 
jtSkÁü, devadesc în deajur.s că 
куеіи un rol щаге de îndeplinit 
p i acest f u s a r i i , aaume: sá fim 
steaua пшдаоа a culturii laiini-
b t i i . 
' C"aitura arţar penare, care 
au dat tot ce se poato produce 
' #nă Ia cea дааі malta culme 
gândiră e r e e B ö s í l , va apune 
ţi alia va Hí* locul, a шаиі po­
por tâaăr. 
f-foi starte», a afirmăm nu 
Иіп mândrie ? ае#ѳшиа ci фп 
Constatări sexiease, acei che-
irnafi, rasa târzàt, să rasfrânrrem 
•lumina eiviiisaţjlai în această 
{parie a CaatmHttuJul. 
Iu acest мяи ша»сш* 
Poniîaid de ia acest crez, un 
îtiârmnchi de jaaMoti şi cărtu­
rari, convinşi de ieseaMiătatea 
JÈJiiturii, au serait la drum. Dru-
itîuI cel mai frumos si îaăiţător. 
ІѴІииеа lor foioeJÉ^ara trebuia 
sprijinita reai. 
în o basi з5? de pt-u-aăvară, 
acest irJrmHcbi de period şi 
jdSrtiirari, dada viată ..Cî'lttxrei 
iPoporuJitP'. D a r t r e aldiirilc ti­
lle! cetăţi cmfetrata străms cum 
jpra CiiiJu-'-, dar, în гкШзсшІІе 
sufletului cSvifi.t existe неѵа 
românesc, peste care s'a- depus 
prigonirea de wen?! , a fmt fi-
fe'sc, să răsară cea inifti floare 
ialbâ a vistträor a»?»őtre, floa­
rea mândiă à ещйад-іі romái 
neşti. йа eete «4a do plăpândă 
кіЙеЬиіо a» iessute^-istreticu-
munca obosiíoa?e a colaborato-
riier, aceasta íloare „Cultura 
Poporului", creşte şi din zi în 
zi se face mai frumoasă. 
In prasui unui alt an, putem 
să ne reîntoarcem privirea în 
urruă. Ptuem privi şi să ne dăm 
seama câta energie, dragoste, 
muncă desintecesată, s'au irosif 
in jurul „Cuiturei Poporului", 
câte piedici am avut de întim-
pino.t şi ce greu drum, obositor 
a fost până aici. 
in pragul untü an ноя, odih-
niitidft-ne puţin şi reculegându-
ne puierilc, putem vedea, plini 
de multämiiea sufletească, ce 
ţi-o dă numai îudepHt«sea fap­
telor bune, rolul covârşitor ce 
l'a avut „Cu^ura Ророщіиі". 
Această revistă cu scrisul 
smuls din sinceritatea inimii ca 
să meargă la iukna cititeriior, 
în o vreme relativ scurtă de a-
proape un an, a putut străbate 
în tot cuprinsul românismului 
dintre Nistru şi Tisa. Ni se um­
ple sufletul de bucurie, că mun­
ca noastră cinstită, plină de 
senitătate şi patriotism, gându-
гі!з noastre curate, boabele nă­
zuinţelor noastre de cultură şi 
umanitarism, a'au fost syărliie 
în zadar. 
„Cultura Poporului" a mers 
acolo unde trebuia. împărţită 
în zeci de mü de exemplare, ea 
cst3 hrana ssflfieteescă a mase­
lor adânci aie poporului şi cu 
mândrie o vedem stând la locul 
ФІ сішео ce masa octofemru-
Іці preot dintr'un sat în cine ştie 
ce depărtare, pe masa munci­
torului dintr'o mahala pustie a 
oraşului, sau P» masa ţăranul ii 
cuminte, ştiutor de carte, care 
îu mintea lui limpede şi curată, 
desprinde şi câataircşte vorbă 
cu vorbă tipărită. 
Suniem în preşul unui an 
nou, putem în linişte adânci 
manca noastră. Ne dăm soama 
c'A ínceoulul nostru cultural, ca 
orişice început, are nevoie ele 
mai ti'-;Uií prenfcir«. 
X u t t î î r a Ptiporuliti", la în-, 
cepwtul activităţii ei, are sf 
muîto lipsuri. Vom cânta să le 
îndreptam. Am făcut сз-am i 
putut; vom* face mal mult în 
viitor. St'ntem mulţumiţi că ta­
lente reale, eilnic, se adună îti 
jOTiil foaieL Suntem în măsură 
a< аЦьшг- oft- чѴ<ш. «4ţ$» ^Qato 1 
îmbunătirile şi c5 vom face una 
dintre foile culturale cele mai 
alese. 
Cu acest gând ţiăşim în alt 
au p!ini de nădejdi. Mulţumind 
din suflet sprijinitorilor şi co­
laboratorilor din , jürul ioiei. 
Mulţumim cititorikr cari пі-ац 
înţeles şi ne ajută. 
Făgăduim şi maî departe să 
revărsăffl пцтаі cultura, singu­
ra în rnăsnră, a ne impune prin­
tre naţiuriile cari vor să trăia­
scă prin cultură şl civilizaţie. 
Şi асцт, când Ia ferestrele 
mici ds la ţară, la Ідеілііе orbi­
toare de la casele din oraşe, 
oopii, vestitorii de fericire, poc­
nesc din harapnice, trag bu­
haiul şi clopotul întovărăşind 
glasurile argintii ale acelor cari 
zic „Plugiişorul", în clipele a-
ceste când se îngroapă un an 
vechi pentru a veni altul nou, 
urăm tuturor noroc şi sfâr­
şim cu: 
„flopuri, hopiiri, hopurate. 
La mulţi ani cu sănătate. 
Mai mânaţi, măi flăcăi 
Hăi! НаіГ 
Direcţiunea gazetei 
Cultura Poporului". 
O a ş t e p t a i c f * i o ţ a ca sin­
gura salvare în situaţia în cnre 
)a aijuns azi ţara. O aşteptăm 
pentru a aduce un suflu de nouă 
viaţă asupra României mărite 
prin sacrificui sublim al sute­
lor de mii de matriri. 
Şl totiîşi nu vine. 
Ne-o făgăduesc partidele po­
litice. Oameni noui se rădică în 
numele ei. Situaţii se creiază 
numai prin evocarea ei iuaiu-
tea mulţime! însetate. Ca un 
mirairiu însă „refacerea rtwra-
lă, dispare îndată ce te apropii 
şi în loc, pustiul arzător, cMnu-
eşte încă mai mult norodul ce 
rătăceşte în căutarea tetneullor 
existentei sale. 
Refacerea morală nu vine, 
pentrueä- o aşteptăm delà aitii. 
Cinste, le.ţraiitato, patriotism 
muncă, spirit de sacrifteia, toa­
te frumoasele virtuţi ele unul 
timp nu tocmai depărtat, azi 
sunt bnne numai pentru aproa­
pele nostru, fSră a fi ds áorit 
pentru noi... Aşa süjjitom, nsa 
vor fi copii noştii crescuţi la 
această şcor»iă de aşteptare 
oarbă ca citul să-şi facă dato­
ria, pe care noi o dispreţuim. 
Şî toţi ne plângem iar stăpâ­
nirile se schimbă, mereu,* nep?r-
tându-пз da aceia ce noi însăşi 
nu avem. 
A trecut în urma rärlWuhu 
im val de lene peste noi. A tre­
cut, far azi e denarto, numea 
reiu^ndu-şî sfintele ei dreptyrL 
Au trecut de asemnea uwHc 
alte rele, 4? toate nc-^u lă?at 
drent anúntire această жас'«гс 
niorflä rie omoară orice pro­
gres al tarei şi neamului üeeiru. 
Salvarea — care o a$>ie**iira 
îndreptare ale albra, stă însă 
în noi şi numai în noi. Când 
vom ajunge să ne impunem res­
pectarea legei până în cele mai 
mici ele ei amănunte, când ne 
vom iubi ţara fiind «rata la sa­
crificiile pe cari inaiate de răz­
boiri le înţelegem şi le legiti­
mam, când vom a§eza munca 
şi cinstea la temelia tuturor ac­
ţiunilor noas . când în sfâr­
şit ne vom creşte copiii în 
exemplul faptelor noastre, fru­
moase vom putea zice că re­
facerea morală nu mai este nu 
cuvânt luat în deşert. 
Pârtii atunci însă mai este 
timp. Nu într'o zi se pot ob-
Vne astfel de -rezultate şi nu 
prin voinţa unui om. Trebne.o 
coiaborere a tu turor oamenilor 
de bine începând în şcoală şi 
biserică coríüuuand în armată 
.administraţie şi justifie. încu­
rajarea celor buni, pedeapsă 
aspră pentru abuzivi şi amorali, 
.uciderea viciului încă din faşă, 
ter tarea scoasa din obiceiuri, 
atât pentru cei mari cat şi pen­
tru cel mici. O dreptate severă, 
egală pentru toţi, având isvoa-
rcle în conştiinţa celor buni şi 
îîjtinzându-se treptat asupra tu­
turor. N«mai r-4-estea ar putea 
fi temeliile rehecrei morale pe 
care o a ţ icptam si-o vom a-
ştenta zadarnic sub ^ormă de 
minune dnmaeseúscă. 
Marile prefaceri sociale se 
realizează, prin enerjrîa nestra­
nn tată a cv.ior/a. Nu în număr, 
dar în hotărârea Inptătorilor , 
stS Izbânda. Pentru aceasta .căt 
ѵл fi în România Mare o mână 
de oameni cinstiţi nu trebue să 
disperărn. Din fericire însă el 
azi, dezgustaţi p&ute de ceie ce 
văd că se întâmplă, se ţiu dea-
parte, nu trebue totuşi să uite 
că a sosit momentul eănd ţara 
are trebuinţă de toate rezervele 
ei. Opera de asanare şl 
refacere are nevoie de energii. 
Când politica macină atâtea 
capacităţi şi energii în moara ei 
neserioasă, nu se va găsi oare 
acel mân unchi u de oameni cari, 
Ifără promisiunii şi departe de 
agitaţiunile dăunătoare să pre-
,dice cuvântul mântuitor: Ja 
voi e scăparea, şi nwned în voii 
Iar la cuvântul lor, chiar ace! 
ce nu vor mai avea în sufîetnf 
lor atăta putere să se desveţe 
de obiceiuri rele înrădăcinate 
vor avea totuşi tăria să arate 
un alt drum copiilor lor, pre­
gătind reînvierea morală de 
mâine. I 
'* ' '»Colt. Poporulaf. 
IM • 
ie 
Am scris, nu ce-nuli, în co-
іэыпеіе acestei ga^te, că a-
vem nevoe de acei visători 
în a caro.r înfigă se repercuta 
adu'ic şi 'puternic durer iíe şi 
donnj; і з celor mulţi cacl ei, 
ac«?s? ѵізааогі — uita adese­
ori interesate far personale, — 
se fac apostolii şi prppovä-
duirorii acestor doriaţi afăfân-
du-ne că с!е*шрга intereselor 
personale trăesc intere«eb 
neamului şi ţărei. Dar când 
am scris aceste rânduri, nu 
iiii-aiTi închhuit că aiât de 
jurând va veni un fapt con­
cret care sä confirme cu pri­
sosinţă acest mare adevăr. 
Societatea „Cultura Popo­
rului" alcătuită de intelectuala 
einsdi şi curaţi la suflet, ta­
ire care se pot vedea unii 
úbitvt cei mal luminaţi fii al 
nemrubui,' profesorii universî-
taţei din Cluj, societate ca­
rat c>.<4üralíf care. trâeşte hi 
r, іг.\ şi cu ra-îlt mai sus de 
ЫРІШМЛ p-iíüicei de par­
tide sau de-persoane, aceasta 
socieh'íe a voit să ţirră o; mar« 
întrunire paiîoraau la Tim'f> 
şoara, partira a protesta ta 
chip civlîfeat contra sfăşierei 
Banatului Reraânesc. 
Era pornirea unor cinstiţi 
visătorii a căror sentimente 
înalte сйѵа**9ші dorinţele peH 
sötjaíp,JSm é<MkipL de -«seri* 
Pag. 
tura mulţimea, trezind-o din 
amorţirea grijilor mărunte pen­
tru ai arăta ctiímüe înalte ale 
'idealului. Era încercarea ëe a 
se vedea în ce măsura trăeşte 
tu ішгаеіе generaţiei de după 
marele războia de întregire, 
sentîJientul iubirei de neam 
şi ţară. Şi acest grup de ide-
alişti plecaţi sub stăpânirea 
шіиі curat entuziasm, s'au 
întors de acolo cumptô 4 e 
amaraţi, — pentru câtva timp 
căci au văzut mâini necurate 
ridicate spre drapelul lor stră­
lucit, mânii ce ţineau să înti­
neze acest drapel cu dorinţele 
politicei de rând. S'au întors 
amaraţi acest grup de visă­
tori •— cu toata ca întrunirile 
au avut loc — pentru ca au 
constatat că inuUimea nu ma ; 
are încredere nici în oamenii 
cei mai curaţi la suflet, şi, cu 
ochi cercetători caută să vadă 
interese politice chiar în cele 
mai cinstite porniri sufleteşti. 
Cât de grozav dispreţuim 
politica, aceasta bătrână nă­
răvită în zilereie, care se suli-
meneşte pentru a înşela pe 
naivi că şi-a schiraat faţa şi 
apucaturile, cu câtă grijă ne 
ferim de a nu veni în atingere 
ca dansa, şi ce ironie cum­
plita de a ni se arunca în 
cârcă, tocmai nouă, învinuirea 
că ascundem porniri poliirice. 
Air. dori să avem puteri de 
eriaş pentru ca strigătul nos­
tru să pătrundă Jn cele ma: 
surde urechi şi vorbirea no­
astră sa convingă pe cei mai 
neîncrezătorii oameni că cei 
de la „Caltura Poporului" nu 
fac şi nu vor face politică, 
pentrucă sufletele ior cinstite, 
mintea lor luminată, demnitatea 
tor şi siraţiffiiniele sfinte cc-j 
adtmă ia un loc sunt atât de 
departe de politică, — aşa 
cum se face ea din nenoro­
cire, — pe cât e de sus vultu­
rul care trăeşte în lumina soa­
relui faţă de râma ce se tâ­
răşte in ţărâna -umedă. 
Intre constatările dureroase 
pe care aceşti intelectuali 1г 
a făcut în scurtul lor drum, 
este şi aceia că: oameni cu 
situaţie socială înaltă sunt 
străini de sentimentele fru­
moase şi că pentru a nu-şi 
pune în pimejdie situaţia lor 
sunt în stare să încercel a 
înăbuşi pornirile curate ale vi­
sătorilor, punând intr'o trista 
lumină personalitatea lor. Şi 
aceasta sărăcie de sentimen­
te, aceasta izbucnire nestă­
pânită a interesului persona', 
çare gâtue, sau incearcă s'ù 
gâtue pornirile înalte şi cins­
tite, ne a amărât pentru un 
moment şi simţim datoria să 
arătam acesta durere tutaror 
celor ce ne înţeleg. Farä în-
doîaiă că această ciocnire a 
idealului nostru cu re?iitatea 
urâtă, ш ne va abate de pe 
drumul pomii şi nu ne va 
stinge locui dragostei care ne i 
adună la un loc. Cu eăt pe- } 
. dicele vor fi mai multe, cu 
căt îndârjirea celor ce privesc 
ca ochi dişfflăhosi mişcarea 
noastră va tî mai rea, cu atât 
pttterea noastră de muncă se, 
5
 va ffiârf. Asta să se ştie. -й-
9Çntotra Popor utal* 
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d e g e n e r a l N. P E T A L A 
ÍÍ „In război am fost ca 
! .toţii fraţi; n'ara putea 
i „oare să fim fraţi §i i» 
) „vreme "de pace? Dapâ 
i „sfâr.jîiul luptei eâagt-
i „roass, n'am putea să j .punem umăr ia umăr 
J „precum am făcut atunci, 
i „pentrr a cladl la loc de 
\ „a dărâma a binecuvânta 
! „ia loc de e blestema, a 
' „ва iubi in loc de a ne 
„uri, a ne ajuta in loc de 
„a ne pone piedici ? 
MARiA. 
Când războiul s'a sfârşit, î n 
împlinirea atâtor vinuri alinte, 
ce minunat izvor de moacă şi 
de vrednicie, trebuia sä fie a-
mintirea lui. Şi când împlinirea 
aceasta se datoreete jertfelor, 
suferinţelor çi aşteptărilor în­
frigurate ale noastre, a „tutu­
ror", ee mai puternic toderon la 
dragoste, şi cei mai mare оЪе-
zăşie de unire e'ar fi putut găsi 
pentru un neam de fraţi, decât 
însăşi comoara, acestor per t îe! 
Si totuşi etrăJocisrea „minu­
nii" a fo&t atâ t de puternicia, în­
cât po mulţi dintre noi ne-a fă­
cut să nu putem cuprinde toa­
tă măreţia ei. 
A fott prea lungă încercarea 
vremuri lor, ţ i prea orbitoare 
puterea luminii, pentru ca cea­
sul cel mare să nu întunece pri­
virile, care síioase, abia îndrăz-
nieeră eă-1 întrezărească în zări 
îndepărta ta 
Bucuria a eovârşit astfel su­
fletele, în loc să le cucerească 
încet, în toată măsura bineface-
rai şi rodului ci. Şi s'a întâm­
plat atunci, ca öufletele cele mai 
drepte, cele mai curate ai mai 
cinstite, sä slăbească sub po-
voara oi, în loc eă ee înalte prin 
înţelesul adânc ;*al jertfelor ce 
o înfăptutee. 
Oamenii au ui tat o clipă tre­
cutul, si i a ră a se gândi la vii­
tor, aii vrut să trăiască numai 
prezentul. ' ' " ' ' 
Si cum în uitarea tradiţiilor 
de generozitate ei do iubire fră­
ţească ale trecutului, şi in necu­
noaşterea voită a întelepoiunei 
cerută de ziua de mâine, rămâ­
ne numßi egoismul şi invidia 
clipei ce trăim, oamenii au mic­
şorat măreţ ia sărbătoarei aş­
teptată de veacuri. 
Şi-au precupeţit unii altora 
jertfele, chiar cele mai curate, 
şi şi-au aruncat ocări şi venin, 
în frământarea micilor şi mă­
runtelor porniri ale vieţei. Ui­
taseră aproape, că in ceasul m-
ferinteior fuseseră uni i lângă 
alţii, eă sângele unora se con­
topise de mult eu lacrimile ee-
lorlalţi, şi că pământul acesta 
înfrăţise pe veci pe luptătorii 
lui. 
ŞL astfel cei, cari au fost cu 
toţii fraţi în luptă, au şovăit 
după biruinţă. 
A fost aceasta, desigur, o 
nouă încercare a unei scarte, 
caro vroia să treacă ^Neamul" 
prin toate vă raite ei. 
Creştineşte suntem în sărbă­
torile ,,Naşterei Domnului". 
Sirrbol al „Mântuirii lumii" 
nu va fi cl care şi pentru noi, 
Simbolul iubiri i şi al dragostei 
vechil 
Nu va semăna el care prin­
tre noi. în ri tmul strămoşereu-
vântuî lui „Pace vouă", cuvân­
tul veşnic nou al frăţiei pentru 
fraţi, î i al armoniei pentru fiii 
aeeleeaşi ţ ă r i i 
Ia r anul nou ,таге începe, an 
a l nădejdii*.:*! noastre, rru va fi 
el oare anul împlinirii dorinţe­
lor noastre cele mai dragi î Oa­
re, nu va însemna el începutul 
celeilalte .„minuni", începutul 
muncii de clădire laolaltă, î n lo­
cul zadarnicelor dărâmări , a-
şezând Ia temelia ei, iubirea 
creatoare, în locul neputincioa­
sei u r i î 
0 doresc, şi o doresc din tot 
sufletul meu, căci care Român 
adevărat ar putea visa pentru 
neamul şi ţa ra sa, un mai mare. 
mai sfânt şi mai nepreţuit dar. 
№ ' General N. PETALA. 
Sărbătoarea nădejdei. An nou, zi sfântă, de care în­
treaga omenire si leagă speranţele toate, visurile de mai 
bine şi gândurile de noroc. 
Primită in toata lamea în chiote de bucurie şi vesehe,, 
toate popoarele încearcă în toate chipurile-; să zmulsă taina, 
zilelor ce vor veni. 
Zi sfântă, în care deziluziile mor. Zi sfântă, iu care amă­
răciunile şl greul vietei se îndulceşte. Zi sfântă, în care şi 
uitarea şi marea, înfloreşte în suflete 4 ne face pe toţi mai 
blânzi şi mai i'mid. 1 ущ- • •>• v. u 
Copii ne ştiutori, neincercaţi de frământările vietei, cu 
bucuria nestăpânită intâmplină anul ce vine în nădejdea înpli-
nirei nevinovatelor lor doruri. > « s * * * * * * - . , % 
Fecioarele visează, fătul frumos ce le va' fi ursitul. Băr­
baţii trag nădejdea că gUa bogată te vor răsplăţi manca. Bă­
trânii inpovorafi été am, că vor mai duce cu bitte şi povara am* 
Ы ce vine. MătuşSe meştere, turnând plumb şi ceară, se stră-
duesc să întruchipeze in ceara şi plumbul topit, deskgarea gân­
durilor-1er de bine şi noroc. 
Cu toţii nădăjduim, cu toţii sperăm înfăptuirea minunilor 
aşteptate de sufletele noastre iBmănde de mai Ыпе, însetate 
de soare, cutremurate de viată. \ 
Durerte încetează. Ufvoiteu tatu. Vrăsmăsile se maa-
l 
lese. Grijile mari şi mici 'şi domolesc arşiţa. Răutatea ingrfa 
mâdită tot anul in inimi se risipreşte lăsând măcar o clipa su* 
fletul omenesc curat şi neîntinat. Mila de aproapele nostru 
înfrăţită cu mila de noi înşine, se revarsă luminoasă în fürdß, 
noastră întreagă. Ce buni sintern in marea sărbătoare a rtl* 
deide! • A x !'І 
Şi dacă în fiec ar ezi ce vine, ar f iinceputal unui an пщ 
şi dacă in toate zilele anului, am avea sufletul din prima zi a 
dis, cât de fericită ar fi omenirea. . •",''{ 
• 
'An nou, zi de sfântă nădejde. An nou, zi de sfântă bucm'ue. 
Bolnavul îşi mângâie nădejdea că anul ce vine i-admi 
lecuirea. Sărmanul minţindusi foamea, că în taina zilelor vii» 
toare se ascunde belşugul Manca, şi va află răsplata; Cinstea 
camma de lauri. Adevărul, isbânda; Lumina, strălucirea} Vir* 
tutea, triumful; Capatitatea, locul; Dreptatea, cinstirea. 
Şi toate dorurile ajunse. "" 'Д 
Pentru fie care gând, în şirul zilelor ce vin veni-va şi tnţţk 
nirea. Nimem nu indrăsneşte să creadă că aceiaş viată de toU 
ăeauvM, aceiaş viaţă trăită în miile de ani din urmă, şi va ros-
togoü în nesfâdşa acelaş tainică chemare. Nimeni nu se In« 
doeşte, nimeni nu se teme, că toate gândurile lui nu vor fi ajunse, 
cu toate dorurile Ы nu se vor în făptui nici când. Ша odate 
credinţa nu 'şi arată puterea mântuitoare, ca in zkte îwepatu* 
lui de an. . . . . . . y , 
Şi zilele ce vin în dramul lor neîncetat sßre veşnicie es* 
cnnd în ele şi tnplirdrea multor visuri şi zădăndcirea multor, 
nădejdi. Zilele ce vin, nu sunt oprite de bietele noastre UuM, 
şi zilele ce vin, ne strigă în fie care clpă înţelepciunea neeUn-, 
titei Deşertăciuni. 
Ne frământam, ne sbuciamăm. înrăiţi de patimi, ne urâm 
şi ne nuntim. Şi In goana noastră oarbă spre mai bine, în lupta 
noastră tot mai aprigă, veşnic mmulţumiţi, ne străduim să adu-
nfim toi mai mult, cu lăcomia tot mai aprinsă. Prin buzeUk 
noastre învineţite de ură se strecoară şuerând blestemul OcM 
nostii scâniee de dudă şi doruri Braţul nostru înarmai de 
vrv'M, loveşte cu sete şi în pieptul ce i-a dat viaţă. 
Flămândului îi luăm bucătura; însetatului bUdul cu apă; 
celui ăesbrucat, cămaşa; credinciosului, credinţa; celui drept, 
dreptatea; celui bun, blândeţea; să adunăm toi mai mult, sd ! 
ne desfâtăm copleşiţi de greutatea patimilor ce ne înăbuşe şl 
suflet şi făptură. 
Sus, tot mai sus, ne cliama mândria aur, iot mai mult 
aur, ne strigă ispita prin glasul minciunei, al desfrâului al hoţiei \ 
şi crime. • * - ...
 v 
sxs de tot, ajiwsi în tronul deşeriăckmei noastre,) 
simţim că vom domni de-a pururi, stăpâni desăvârşiţi ai ta-, 
tulor şi ai vremei. v ,.( _y«.' 
.... Şi zilele anului ve vin, ascund în éle prőbwim. ' ^ v-JJ 
Şi zilele ce vin, ne risipesc- şi, ne în parte. Şi xftefa ce v'm,\ 
ne închide plcojœle sub care au trăit atâtea doruri. Şi zitefe \ 
ce vin, ne întoarce în pulberea aceleiaşi zămisliri. Şl zilele ce 
vin, sună în trûmàite de aur; Deşertăciunea, ОщегійсШЩ 
toate sunt Deşertâduni. ^ 
Unde 'ţi este îngâmfarea omule? Unde 'ţt-ai ШШ ktmeşttle 
podoabe? Ce ţi sau făcut comorile? , -i 
Unde ţi este mărirea? La ce ţi-au folosii şi ruutateoSşl \ 
minciuna? De ce ei blestemat şi ai nuntit? eD ce ai hoţit atâta 
vreme?
 r<; 
A venit si ziua în care te reattorà tu ратйиШ prietenos ' 
şi primitor! , . 
Ce ai făcut cu darul cel Dumnezeiesc, cu meţa ta, Ые\ 
tube om? -ţ,.u 
Şi zMe ce ѵіѣ vor şterge licărirea viee(i tah 4e nimUu ifi 
'An nou. Sărbătoarea năăejdei. An nou, zi sfântă î» care 
amărăciunile mor. An nou, în care uitarea şi iertarea înfloreşte 
in suflete. An nou, lamtneaza-tte cotea, ca la capătul el să na 
aflăm Deşertăciunea. 4 ^ 
An nou, sărbătoarea nădefâei, adu ca zilele ce vin lumina 
adevărului tn minte. Pogoară in suflete bunătatea primei tale 
zile. : 
Sporeşte munca. Risipeşte patimile. împrăştie « m . Abmgă 
iubirea de ^arginţi. Izgoneşte minciuna şi răutatea. Yămadueştti 
rănile mvrăşbirei. *j 
Adü-ne înfrăţirea, uitarea şi iertarea ţi cheamă primăvara 
veşnică in plaiurile bine cuvântatea noastre ţări. 
AMa-ne sä nu risipim darul Dumnezeire^ Viaţa, tn 
fără folos. * 
Inărummză-ne săne înpRnim datoria de ane trăi viaţa în 
pace şi Ыпге. \ > " '• - : • < 
An mu, te primim cu chiote de bucurie. \ * 
^ An nou, ucide din sufletele noastre râati éS •каШт pe] 
Damnat Dumnezeul nostru, cu inima curată. 
An nou, învaţă-ne prima foaie din ЕѵшілШаmeefârşWil 
tale tnteiepckmi. v ** '» 
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i n a n m a i m u l t 
/ î£m, cres ta t -pe răbojul vietei 
yjtápe. од a n ma i mult. Incer-
"a ui ta nădejdile noaatre 
'ІпсеЙ^ durerile îndurate, gri-
car i ne-au chinuit, şi ne 
im alte nădejdi, cerând a-
jEnlui in caro ara intrat , sä lo 
jtefjlptaiaseä. 
•'C Irx zgomotul asurzitor al ora-
.fnlni , în care via ta eurge grăbi­
ţ i ' s t ăpân i ţ i de năvala pofte 
şî dorinţelor pe care airal 
nn n i le-a satisfăcut, prî-
^ №
 c a
 încredere viitorul, ne 
ijpnnem o mască de veaelio, po-
felvit tmui vcchiu obiceiu, pen-
,^ ru a in t ra fără griji şi supă­
r ă r i în. anul ce vine. Şi răutatea 
omenească, ce pune totdeauna 
дш surâs înşelăter pe faţa celui 
ce ascunde î n adâncul inimei u-
ră şi invidie, auras car© încear-
t ă eă amăgească po cei lesne 
, crezăibri, răuta tea omenească 
- tai pune masca veseliei pentru 
. « înşela anul ce vine, caro ne 
ascunde ne-.wa«*früatiil. 
. In localurile de pefceceri lu­
minate strălucitor, în casele bo­
gaţilor cu mese împodobite cu 
ílori, ca çi in umilele căsuţe ale 
nevoiaşilor, anul nou osie aş­
tep ta t ca vecielie şi mur i nă-
ftejdi Oamenii nu ee gândesc de 
eat nnmai la . ei şi la, cei cari li 
ana t prea apropia ţ i Cu o deo­
sebită grijă ei caută eă înlăture 
pu numai din eelea lor, dar 
iriiiar din gândul 1er, orice urmă 
ţie supă ra re Cu grabă întorc 
' ţ a p u l ca eă nu vadă kuîer inta şi 
pureren omenească răsăr i tă din 
în tâmplare în drumul 1er. 
' Asa ee aşteaptă ana l nou. 
Í Şi totuşi suferinţa, durerea» 
nedreptatea, şi minciuna, amor-
Utite çi lăsate în uitare câteva 
clipe, vor ră io r i mâne mai mâ­
nioase, ma i neîndurate, mai în-
jpelătoare, mai grelo, pentruea 
anul nou nu se lasă amăgi t de 
(viclenia omului. Mâne, aceleaşi 
pa t imi şi doruri înguste şi jos-
áaice, vor izbucni din ucu vijeli-
;Oaae căci, eu venirea anului 
non noi nn încercăm a ne 
schimba vederile çi a ne înalta 
simţimintelo, nu înoim nimic 
în adâncul tainic a inimilor 
noastre çi nici nu încercam mă­
car a ne ridica o clipă gândul 
ьрге înălţimile idealului unde 
dreptatea şi adevărul eă fie a-
totstëpânitcara. " 4 
Anul nou a fost totdeauna un 
nou prilej de izbucnire nestăpâ­
nită, a acelui u râ t sentiment da 
iubire de sine, care ehimieşte 
biata omenire din palat până în 
bordei V -. • 
Lanţul de petreceri zgomotoa­
se, n 'are alt scop decât uitarea 
unor grij i sau neplăceri şi do­
r inţa de mulţumire personală, 
care mocneşte ç i aşteaptă prihv 
joi do a răsăr i năvalnică chiar 
la cei mai idealişti oameni 
Şi dacă s'ar aduna laolaltă 
feroaza de bani risipiţi do bo­
ga ţ i ca şi de eărăcime, peutxu 
satisfacerea unor ixebuinţi năs­
cocite do oameni numai pentru 
mulţumirea lor de-o clipă, cu a-
ccafită groază de bani risipiţi , 
s'ar putea scăpa multe vieţi 
cari ae sting în lipsă ai durere, 
s'ar seca multe lacrimi şi s'ar a~ 
lina şi mai multe suferlnţi. 
Nu, nu, de bună seamă, câtă 
vreme anul nou nu va fi prile­
jul înoirei sufleteşti ci numa i a 
unor petreceri costisitoare pen­
tru mulţumiri personale, nu pu­
tem aştepta îndxeptrvea unor 
rele de care suferim, şi pe care 
t impul nu le poate îndrepta fă­
ră primenirea sentimentelor ca­
re trebue să călăuzească ome­
nirea pe drumul idealului 
Gb. Moldovanul. 
CITIŢI ŞI RĂSPÂNDIŢI 
ziarul vostra „CULTURA PO­
PORULUI", ce trăieşte numai 
prin'Vo! şl pentru Vo i 
Fti» u r n i i , № і ш m i n u r 
B s t B S Ш l o i Uisile 
de George VSIsan 
Membru al Academiei Române. Prefesor Universitar. 
, Dar abia isprăveşte cuvân-
itol şi Ursan e tebit de o săgeată 
|ïn. piept. Tătari ca zăvozii vor 
1*1 dea năvală, dar Dan numai 
jodată se răsteşte la ei şi păgâ-
iaii se dnu în lături tremurând 
[la ameninţarea ochilor lui. A-
jtunci trimit un vi for de săgeţi 
jgi Dan, lovit, sovăeştc 
„Usane! pentru tine de acum nu 
[e scăpare 1" 
Zicând el CA?* ä-proape, se spljl-
]nà'ntro mână, 
Şi paloşuîîici.ţ'ne la loc : ce*ta pă-
[gänä. 
/ Măreţ erou- si vrednic de tira-
Іщгііе lui Stefan cel Sfânt! Ră- , 
nit, nu se gândeşte la el ci la 
soarta prietenului său, şi chiar 
pe moarte, tot caută să-1 apere. 
Dar Ursan scapă căci e răpit 
de Fulga, care călare se repe­
de printre Tătari, fură pe tatăl 
său şi fuge. Oştea tătărească e 
înfrântă fiind-că mai vine o oş­
tire românească de arcaşi, însă 
bătrânul Dan e prins şi robit. 
După ce a trecut Nistrul, ha­
nul Qhirai, mânios că a pierdut 
lupta, vrea să se răzbune pe 
Dan şi pune de 1-1 aduce în 
cort 
r • *• s- - V 
Deşi cuprins de lanţuri , mä­
ret in t ră BomânulI 
Ma &flam intr'un oraş mare , 
pribeag, mereu pribeag, ca tot­
deauna. O nelinişte dureroasă 
mă cuprinse. Aducerile-aminte, 
v u si puternice, mă adânceau 
tot ma i multe în farmecul tre­
cu tu lu i Am rătăcit, nu ştiu câ­
tă vreme, pe s t r ăz i Cercetător 
mă ui tam în ochii trecătorilor 
şi mă temeam să nu mă cunoas­
că, în clipele acestea, că sufăr. 
In firea mea, în juru-mi, în na­
tură, vedeam ceva deosebit. A l t ­
fel, cu alt înţeles, cădeau stelele 
de zăpadă, erau însufleţite uli­
ţele, păreţii caselor şi chiar s t ră 
zile altă dată pustii şi melanco-
lico, acum par'că surîdeau. Tre­
cea un copil pe lângă mine, în 
haină săraeu, în obrăjori cu cea 
întâi furişaro palidă a ofticei 
ce-1 urmărea ca o himeră şi a-
cest copil mi ee părea fericit. 
Trecea o femee bătrână, zdren­
ţuita, tuşbad şi de abia trăgân-
du-şi picioarele tremurătoare de 
boală şi mi se părea fericită. 
Treceau pe ljiingă гдЦпѳ ochi 
plânşi poate, t rupur i doborâte 
de muncă, figuri ofilite ale fete­
lor dia ateliere, cerşetori şi hai­
manale, vehicule bogate şi bur­
ghezi învăliţi în blănuri scum­
pe, — toată lumea aceasta mi se 
părea fericită. 
Se lăsase întunericul nopţii de 
astădată vrăjit dö lumina becu­
rilor electrice. Clincătul zurgă­
lăilor (Ma săniile cu cai iuţ i . 
spunea o poveste de demult, iar 
vitrinele m5£aziiler, cu păţmşi. 
.cu Moş-Crăoiun, cu fel de fol de 
nimicuri atrăgătoare, (îţi stre­
curau în suflet, bucuria şi «sen­
zaţia nopţii dm Ajunul Crăciu­
n u l u i 
Nu ştiu ce sentimente puter­
nice Н'ІШ trezit în inima mea, 
dar fără să vreau m'am sánt í t 
mişca t Am intrat în cea dintâi 
cafenea eşită în cale-mi Deci 
arcuşurile suspinau o melodie 
duioasă, deşi privirile femeilor 
ademeneau, ma i stingher ca nici 
odată m'am aşezat la o masă 
diittr 'un colţ retras. Mă durea 
„— Ghiaur, strigăt Tutarui cu 
[inima Ішаа," 
. C e simte firul ierbii când coasa 
[e vecină?" 
„— Ea pleacă funtea'npace," răs-
[punde căpitanui, 
„căci are să renască mai frageda 
[la anul!" 
j 
La aceste vorbe hanul plea­
că capul gânditor şi şopti că-1 
ştia cât de înţelepte, şi cu toate 
că Dan omorâse atâta tătărime, 
l'ar erta şi l'ar încărca de da­
ruri dacă s'ar lepăda de legea 
creştinească. ij ,
 ă 
Ceahlăul subt furtună nu ca­
de muşuroi! răspunde Dan cum 
era de aşteptat de ba firea lui; 
dar îl roagă pe han: ^ * •
 s 
Gqirail я і lasă, lasă tn ora mor­
tui grele, 
Să mai sărut odată pământul ţării 
; [inele! 
Uimit de nn astfel de suflet, 
banul singur îl dezleagă şi îi 
dă calul lui »ă se ducă: Tată, 
Ia calul men şl du-te! 
viaţa aceasta a oraşelor mari. 
Mi-am proptit fruntea în pal­
mă : gândurile isjaindu-so puter­
nic în caua craniului. Deodată 
cineva mă bătu pe spate, llidic 
privirea: era Velea. Nu-1 v&s»-
eem de vre-o 20 de a n i El c'a 
aşezat la masa mea. Emoţia în­
t â l n i m a fost aşa de puternic* 
încât câteva clipe ne-am privit 
într'o tăcere mută. Pen t ru o c u ­
pă vorbele erau banale, m Înţe­
legeau de minune ochii noştri 
aproapfje plini de lacrămi, en­
fle tele noastre dobori Le poate 
de greul vieţ i i 
Atitudinea noastră nu putu 
să rămâie prea mult aşa căci ar 
fi devenit plictisitoare. 
Velea mă întrebă: / 
— Eşti însura t ! o 
— Nu. . \V-
— Nici en. Adică am foat Dax 
ce te priveşte pe tine asJtaî 
Nicole dragă, douăzeci de oxd 
de când nn te-am văzut O тіа-
ţăl™ Te-ai sehimbat Ai ornat 
în pâr. I a rna vieţii şi nn ai mai 
mult de 40. Totuş eşti prea înt-
bă t r ân i t 
— Sbncinmal, valuri, lupta 6-
xisteűitü, adăugai eu. 
— Vorbo de poet, Nicule, ur­
mă Velea eu o privire melanco­
lică şi cu o mască de om trudit 
po gândnri M'am schimbat ţ i 
eu. 20 de ani do când nu ne-am 
văzu t pr in câte ü 'am t recu t Ua 
roman tragic viaţa. Dar pe ei­
ne-! priveşte viaţa meat A M a-
vut ideali Dor ce înseanml i-
deahiîî Am avut, mi-an spus al­
ţii, t a len t Dar ce înseamnă ta­
lentul î Ştiu a tât că й ' ш înţe­
les nimie din v ia ţa mea: v a pri­
beag, un om sucit sunt şi hai eă 
zicem o floare albă* de vişin, ea 
suflet ааЛ de vântul soarteL O 
j soartă fără noroc 
l — Norocul şi-1 croeşte omoL 
— Moft, dragă Nicule. Ascul­
tă. Uită-te bi mine. Tu poate 
stai bin*. Ti-ai f isat u n lao tn 
Boeietiîte. Dar eut Eb тш com­
plex, o energie, u a entuziasmat. 
nn îndrăgostit de artă, nn ex- • 
Băirânal Dan ferice se dace, Nls-
[trui trece^ 
In aerul Moldovei îşi umflă pri-
[eptii-i rec* 
Şl isima lai creşte, şi ochii plia! 
[ i e jale, 
Ca drag privesc prin lacrimi, po-
[doab a tă- ii sale. 
Sírmanu 'flgenunchiaîă pe larta 
[ce strälnce, 
îşi pleacă fruntea albă, smerit Iţi 
[face cruce 
Şl pcatru tot d'a una sărută ca 
[pe ó moajte 
Pământul ce tresare şi cäre'l re-
[critioaţte . . . 
Apoi el se întoarce la Hanul, te­
tt ră 'ncort. 
Suspina, şovaeşte şi palid, cadt 
[mortt 
Iar Han* lung privindu-!, foxteşţe 
[cu durere t 
, 0 , Dan Yiteaz, ferice, ca tine 
[care piere, 
.Având o viaţă verde in timpul 
[tinereţfl, 
„Şi albă ca zăpadă, fn iarna băt-
l • [râneî i ir 
Astfel moare Dan. Putea se 
iugă, dar nici o cGpă nrj s*a 
gândit să-şl calce cuvântul Pe 
pansiv şi totdeauna mi-am bă­
tut joo de mediocritate' când ea 
împarte bunurile vieţii. B a а а 
apucat un drum g reş i t Çi acea» 
sta mă doare: Şi e prea târzia* 
Eu sunt copilul de ţară, care 
m'am despărţit pentru totdeaor 
na de ogor, l ivada ai casa cea 
ţărănească de pe malul Şiretu­
lui. Hainele acetfte nemţeşti, mă 
strâng. Ce bine era dasă rămâ­
neam în satul mea. Era biset 
era al tfel Aşa. Ce s'a ales dia 
minai Pret insa civilizaţie n a 
mi-a adus nimie în suflet, în 
schimb mi-a schimbai fondul 
sufletesc patr iarhal , i a o luptă 
prea grea. 
P rea m 'am avântat , prea ani 
vrut să cuceresc, prea am cău­
tat fă deeleg probleme grei* 
cari nu erau încă pentru mine. 
Nicule, suntem încă un popor 
. aproape de vitele noastre, de oi, 
de păşune, do brazdă. Trebuie să 
cucerim încet dar bine. Salturi 
nn putem face. Cuhnile civili­
zaţiei se ajung pr in o evoluţie 
firească. Sub înrâur i rea cultu­
r i i din apus, a acelei culturi ca­
re nu se mai poate mnni aşa, a 
diferitelor şcoli literare, axa 
scris şt eu — poale a i citit de . 
mine vreun volum — şi ca mina 
m u l ţ i generaţia sucită de a d , 
dar acum văd bine că am gre­
ş i t că tot ce-am produs nn ar» 
nimic comun cu neamul meu ca 
sufletul cu tradiţ ia bxl Te-am 
plictisit, nu-i aşa î dar «Aîultă • 
clipă. Ea copilul de ţară, d ia 
satul acela în care д т copilării, 
Măşcătenii, care am dna ѵасіЪв 
la cireada in răsăr i tari de pri­
măvară, care am arat împreună 
cu t a ta care am dormit in nop­
ţile de vară, pe ogor lângă mur­
murul ape i , ' ca re «m văzut p e • 
mama rugându-ee bt • icoană 
învechită, care veneam dala 
şcoală mai târziu, in vacanţe, in 
casa acea de ţară, acoperită en 
şindrilă veche, străjuită ils 
plopi înalţ i şi care am văiatrl 
busuiocul în grinda odăii en fe­
restre miei, eu nimie o!sm scris 
din toate acestea ci am vrut eă 
rump gânduri nouă dîn ш ш д 
prea ascuţite dar neînţelese, asa 
cât de mare i-a fost viaţa, po 
atât de mare i-a fost şi moar­
tea şi noi luăm parte la ea cn 
un fel de fior, cu o înălţare de 
suflet cum rare ori ni s ' a mal 
întâmplat s'o avem сЫаг citind 
pe Alexandri. j ; . i 
Şi acum, după ce corioaştem 
ceva din poesia Iul Alexandri, 
să ne întoarcem iar te jpoves-i 
tirea v ie ţe i lu j . \i * 
72. Războiul pentru neatârnare. 
Liniştea care domnea în tâ­
năra ţară a României dea tunel 
fu în curând tulburată. împără­
ţia rusească se luase la harta 
cu Turcia, şi luptele trebuia sï 
se dea pe pământul Bulgariei, 
aşa că" oştirile ruseşti aveau s i 
treacă prin tara noastră. La noi 
toată lumea era aeflniştita. 
Peste puţin se auzi c i războiul 
s'a început. „Oşti mseşu tre-> 
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yrut să imit viaţa altor euren-
to l i terare dia Apus, care nu se 
aseamănă, şi nu poate t r ă i pe 
pământul acesta, 
— Nucule, la sile mar i înţeleg 
costal vieţii mai bine şi atnnci 
un gol mi se lasă îu suflet şi. 
simt cam bate vântul pustiului, 
în tâ lnirea t a îu astăseară e un 
prilej tu-mi descarc sbuoùmml 
e in firea-mi. Venisem aici- sin­
gur. Ce vorbă dureroasă e sin­
gur. Eu totdeauna am fost sin­
gur. Б ajunul Crăaiunului. 
üoaptea aceasta sfântă î ţ i scor­
moneşte tot adâncul gândurilor. 
Iu oraşele mar i pier datinile 
creştineşti şi aceasta e o pră­
pastie. Vezi tu, aici n 'am auzit 
aproape de Ioc colinda. N'am 
Văzut copiii cântând nevinovat 
la ferestrele pline de lumină. 
P ie r daunele noastre şi asta ѳ 
dureros. Viaţa se reazimă pe 
datini, altfel e pustie. Ce bine 
era în sat la noi. Aşa e şi azi. 
Dar eu nu mai sunt ervpfl şi co­
pilăria a dispărut neîntorcându-
se niciodată. Mi-aduo aminte ca 
aeum, eu ce nerăbdare aşteptam 
aărbăioriîo creştine. Uitam că 
eram de-o şchioapă, că, căciula 
mare îmi venea peste ochi, că 
mă luptam cu zăpada şi cu câ­
n i i că răguşit cântam f l o r i l e 
d'albe" la ochiuri de fereastră 
şl căpătăm nuei, mere, covrigi 
fi bani. Cu ce bucurie deşertam 
traista acasă; împărţeam co­
moara cu ceilalţi colindători 
prieteni şi mama mă săruta 
şi-mi freca degetele îngheţate 
far tata îmi spunea: „înăi, tan­
cul pământului ' ' şi mă ţinea pe 
bra ţe înainte jăratecului care 
se stingea încet ca şi visurile 
noastre. 
Nleale, ani i frumoşi au plecat 
ai cu dânşii au mat poezia copi­
lăriei. In oraş pier datinile şi 
asta mă doare. Viaţa are farmec 
eând se reazimă pe un piedestal 
a l unor credinţi, care oricât t i 
e*ar părea eă a i ajung de învă­
ţat, eă poţi învâr t i universul pe 
degetul cel mic, totuş sunt ©lipo 
mari , sfinte, ca aceste din aetă-
seară, când veri că fiorul cre­
dinţei şi al datinilor, ţi-aduce 
seninătatea, divinitatea şi fru­
mosul în suflet. 
Si o laorimă Е<Э ivi în echii lu i 
Veiea. E r a târziu. Ne-am des­
păr ţ i t pe când stelele de zăpa­
dă, alene, cădeau de sus,-
Mă aştepta odaia tristă de ho­
tel. Singurătatea păre ţ ik» mo-
horîţi mă strângea ca îu cleşte. 
0 lumină tristă se revărsa din-
tr 'un bec electrio. Mobila veche, 
străină, batjocoritoare par'că, 
obseda. Nimeni ea mine, sin­
gur. Aş fi vrut eă mă fure som­
nul dar gândurile mă cuprinse-
ră puternic. Nu-mi eşia din u-
reehi accentul vorbelor priete­
nului meu Velea şi-i înţelegeam 
mai bine cuvintele spuse. Velea 
avea mare dreptate. Velea cu fi­
gura osoasă şi cu ochii aceia vii, 
negri, în fundul unor vorbite 
pline de cearcăne. Velea cu 
fruntea mare, dreaptă, şi eu dâ­
re crispate îa ea. Velea cu zâm­
betul sarcastic şi cu barba ascu­
ţită. Mi-am adus aminte şi de 
copilăria mea. De ajunul Cră­
ciunului de altă фгіа, tot la ta­
ră în curtea cea mare boierea­
scă. Porţi le erau date în lă tur i , 
bâeţii se ttoiau în cerdacul spri­
j init po stâlpi albi şi cântau la 
toate ferestrele. Odăile erau pli­
ne de lumină şi bunătate creşti­
nească. Tata, la toţi moeafirii, 
istorisea din faptele istorice ale 
ha tmani lor 'e r i Voevozi cu bar­
be albe. Iffcorisea năzbâtii diu 
vânătoare sau păţanii p ropr i i 
Ce bine era a (an c i Şi mi s© pa-
I r e că această huna pat r iarhală 
legată de brazdă şi biserica din 
sat, se stinge. Viu alte vremuri 
n o u i eari au tendinţa să ucidă 
sinceritatea ş i datinii» scumpe 
din trecut. 
Ziua de afară şi dangătul deîa 
biserică mă făcu să plâng Iu ca­
mera de hotel unde eram віи-
gur... 
Con s t Cehan-Racovitea. 
PentruBanatul 
încă rouit 
După eum pr in anunţur i spe­
ciale a. fost ma i d m vreme ves­
tit, „Cultura Poporulai'* î n con­
t inuarea acţionai începută pen­
t ru afirmarea voinţei nestră­
mutate a poporului de a nu con­
simţi la ştirbirea Bana tu lu i — 
Duminecă 1 Ianuar cor. a orga­
nizat la Reduta o grandioasă 
manifestare. 
Sala plină de lume d m toate 
straturi le societăţei, a dovedit 
că apelul făcut de „Cultura Po­
porului" a fort urmat cu aten­
ţia cuvenită marei chestiuni na­
ţionale în numele căreia s'a fă­
c u t 
Conform prograammi, d. Ma­
rin Ştefănescu, vice preşedinte­
le societăţei, a dat cuvântul mai 
întâi d-lui profesor univ. I . Ur­
sa, care intr'o erudită şi hino 
simţită cuvântare, a demonstrat 
dreptul nostru de stăpânire a 
întregului Banat din punct de 
vedere istorie. D-sa a a ră ta t cum 
la Parist Sârbii au profitat de 
ostilitatea eu care România, ca 
stat latin, a fost întâmpiută do 
coaliţia anglo-americană, care 
după cum s*a văzut a avut cu­
vântul hotărâtor, şi astfel a pre­
tins partea din Banatul nostru 
care i-a fost atribuită. Do ase­
menea d-sa e de părerea acelo­
ra cari susţin că înadins s'a daţ 
această rezolvare nedreaptă li­
tigiului dintre воі şi Sârbi, spre 
a se ereia un motiv de viitoare 
conflicte, de pe urma eărera cei 
interesaţi să poată profita. 
Cuvântarea d-bai p r o ! şi de-
putaa TJrsn a fost viu aplau­
dată. 
D. P . Voiteştî, prof. univ., a 
a ră ta t apai din punct da vedere 
ştiinţific, integritatea Banatu-
lui. Cu eunoecuta-i d-saie com-
petinţă, în atenţia încordată a 
să le i şi foarte lămurit , a dove­
dit impofibilitatea deapărţirei 
Banatului . Condiţiunile geolo­
gice, precum şi strânsa legătură 
dintre munte şi şes, nu pot în­
gădui despărţirea Banatului. Ci 
tot aşa precum în trecut, cine a 
stăpânit muntele a ajuns să stă­
pânească şi şesui şi acum, noi, 
care stăpânim partea muntoasă 
a Bauatului, vom ajunge a еШ-
pâni şi şesul complect până la 
Tisa şi Dunăre. Cu interes ur­
mări tă , cuvântarea clară şi vi-
oae a d-lui Voiteşti a fost răs­
plătită de entuziaste aplauae. 
B. Ing. P . Lucacin, directorul 
B . M. S. diu Transilvania şi Ba­
nat, t ratând chestiunea Banatu­
lui din punct de vedere econo­
mie, a demonstrat, eu o foarte 
complectă şi elocventă statisti­
că, legătura strânsă dintro pro-
dup, i e Banatului rămas nouă şi 
acelea din Torontai F ă r ă spri­
j inul Pe eare partea industria­
lă, adică aiîeia a noastră, îl po*-
te da părtei agricole rămase la 
Sârbi, populaţia de ac&îo uu-şi 
poate satisface nevoile econo­
mice, şi din această cauză, prin. 
însăşi forţa lucrurilor, grani ţa 
ce se voietşe a ee t rasa rm va 
putea rămâne. Cu ajutorul do-
ernnentatei statistice ce a alcă­
tuit-o, d-sa a ară ta t auditorului 
şi superioritatea noastră etni­
că din punctul de vedere a l ma-
joritătei faţă de S â r b i care nu 
mai poate fi contestată, D-sa 
conchide, în aplauaolo şi apro-
băn ia sălei, eă astfel din віо&Г 
privinţă Banatul »u poate m> 
feri d i v i z i u n e . ' T 
Urmează apoi la t r i b u n ă sta* 
dental bănăţean: Baauţu, carf 
îutr 'o foarte înfl&eărată c u r ă » 
tare , a e n t u z i a s m a t s a l a şi fa 
numele tineretului, oare repre» 
riută v i i to ra i a apus că nu po* 
te fi er tat ca idealul pentra 
care a tâ ţ ia dintre c e i m a i hua} 
fii ai patr iei au murit, să fii 
lăsat a r ă m â n e neîmplinit. A < 
Cuvântarea d-lni Banuţiu g 
fost viu aplaudată. " ^  
Cel d i n u r m ă a luat cuvântu l 
d. prof. u n i v . Marin Ştefănesea,, 
care, e u a c c e n t e l e d-eale de ada> 
văra t apostoi a transpus audi* 
torului din u e s e e a t a sa călduTf' 
EUfletească , şi astfel, î u t r ' u u a | 
d e v ă r a t entusiasm, d-sa, rezumi 
mând a r g u m e n t ă r i l e istoric«| 
ş t i i n ţ i f i c o ş i е соняввіее c e ee аУ 
d u s e s e r ă înainte cu atâ ta coatfí 
petenţă, a tras singura conchid 
z i s pe c a r e a p i r i t u l de dreptate 
o îngăduie, ?i anume, că Bana» 
t u l î n t r e g trebuie s ă fie al nos* 
tru. i 
In aclamärile şi aplauzele na» 
sfârşite ale adunăreî, d-sa a ten» 
minais cetind o moţiune, pe oa> 
re sala, ascultând-o în picioare^ 
a hotărît să ee tr imită M. ваЦ 
Eege lu i , 
După secantă măreaţă raaiúV 
festette, a u rma t obişnuitul projj 
p ram a x t i r t i c al şezătorilor 8# 
Dumineca. | 
cea a mereu grăbite dinspre. 
Prut spre Dunăre, altele se în­
torceau biruite. Şi într'o bună 
iăiinineaţa, Domnitorul Carol se 
pomeni cu o telegramă prin ca­
re marea împărăţie ruseasca îl 
ruga să-i vie în ajâutor „cum 
va voi şf în ori ce condiţiuni va 
roi" numai să-i ajute, căci pă-
gânătatea îi prăpădeşte oştirile. 
Mare şi îndreptăţită mândrie a 
cuprins atunci toată suflarea ro­
mâneasca. 
Căci nu era puţin lucru să 
ceară atât de umilit ajutor de 
la noi, împărăţia care cu 50 de 
ani înainte se socotea stăpână 
pe noi, şi ai cărei consuli as-
Jvârleau cu vârful cizmei giu-
• belele boerîlor cu bărbi albe şi 
cu lacrimi în ocm,jveniţi săroa-
!ge pe "Măria Sa consulul să rm 
ne mai asuprească întristata. 
lUnul din aceşti trimişi ruseşti 
strigase odată în gura mare. 
Le voi îasa lor numai ochii să 
olâuffS! Aciim venise vremea 
când cel marc şi rău odată, se 
umilea Înaintea сеіці mic şi-i 
cerea ajutorul. 
Ochii tuturor Românilor erau 
ţintiţi cu îngrijare spre Domnul 
Carol. Toçi aveau încredere în 
înţelepciunea lui. Iar Domnul 
îşi puse credinţa în Dumnezeu 
şi în poporul lui, şi hotărî răz­
boiul cu incuvinţarea corpurilor 
iegiutoare. .' 
Pretutindeni începură pregă­
tiri. Voinicii fură adunaţi din 
văile Carpaţîlor, din câmpuri, 
de la Dunăre. Se făcură oşti de 
tineri ciobani şi plugari şi fură 
trimise peste Dunăre. Cât de 
bine s'au luptat o ştiu şl copiii. 
Se întoarseră birurtorie cura nu 
se aştepta nimeni De atâta timp 
na mai pusese mâna pe armă 
de războiu, ţăranul deprins cu 
plugul, o sută rîe ani fusese ro­
bit şi umilit, şi- iată-1 acum, se 
purtă ca şi cei mal viteft al răz-
boaelor. Pe semne că în sufle­
tele sătenilor noştri nu doarme 
nici după sute de ani mândra 
vrednicie a strămoşilor, ^ j g * 
Mulţi feciori de-ai noştri mu­
riră pe văile Bulgariei şi dorm 
şi acum în pământ străin, ne-
ayând o mână iubitoare să le 
aprinză o lumină la căpătăm în 
zilele sfinte, dar cu sângele lor 
s'a răscumpărat atunci neatâr-
marea ţării. 
Acum eram Hberi, aveam 
Domnul nostru, puteam să fa­
cem ce .vrern în ţara noastră. 
Ku mai aveau dreptul să se a-
mestece în gospodăria noastră 
nici Turcia nici Rusia. 
' Alexandri, după cura am 
spus mai sus, plecase de la tre-
blie ţării hotărându-se să tră­
iască în liniştea casei şa l e l e la 
Mirceşti Dar cum putea ră­
mâne departe de grijile a lor 
săi, un suflet atât de mare şl de 
patriotic ca al ko? No-1 răbda 
Inima şi începu ter să muncea­
scă pentru Ыпеіе ţării. Tot tim­
pul războiului, la 5 d de ard, 
când bjpaea l'ar fi crezut a-
proape ostenit, el cântă' c u o 
putere şi un avânt corn nu cân­
tase nici în floarea tinereţei. U 
da patere Iubirea de ţară şi do­
rul ca ostiile noastre să iasă bi­
ruitoare. Dar nu se mărgmia 
numai Ia poésie. Alerga prin 
ţară, ţinea cuvântări şt lupta pe 
toate căile pentra strângerea 
mijloacelor băneşti spre alina­
rea suferinţelor soldaţilor ră­
niţi. In sfârşit ava norocul să-şi 
vază ţara neatârnată m urma 
unui războiu glorios! N'a fost 
om mai fericit ca Alexandri. În­
tinerise. I se amia cântareaitot 
mal puternică, mai voiae, mai 
strabacrtă. Cânta tn tară Hberă, 
subt soarele nostru, cu toate a-
le noastre. E mare clipa când 
un popor se shnte că nu mal 
atârnă de nimeni.' Pentra acea­
stă cupă trebne să-şi dea viaţa 
сц drag şi ce! dm unnu flăcătr 
al ţării. Clipa aceasta răscum-< 
pură Bbertatea nu numai a ce* 
lor care se luptă pentra ea, daffi 
şi a tuturor nrmâşior de-a hin4 
gnl veacurilor. Şl Aîeswadrl 
cânte liberia tea noastră, cânta' 
un Domn încununat de Izbon-
dă, cânta steagurile zdrenţuitei 
de gloanţe dar biruitoare, cânta 
oştirea care dovedise lumii,îa*' 
tregî nkmte, că vrednicia roaaâv 
nească era aceîaş ca pe timpníi 
oebirdtflor .^oevozi Ştefan g 
-.-
Mişcai de vitejia ostaşilor гоЧ| 
тШ scrise una dintre cele mal 
frumoase poezii ale lui în care; 
se vede cât de maLt hibea el 
pe flăcău care aduseseră liber* 
tatea ţării lor. 
(Va urmă) h 
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i f i n Sudul Dunării 
II. 
j. Românii şi Bulgarii, als că-
*>r ţinuturi fuseseră supuse la 
jamri 1018 decătră împăratul 
;Vasiic din Constatinopol, ră-
jimâseseră peste 15o dc ani 
iieub jugul împărăţiei bizan 
jtme.*) Curtea împărătească dn 
jConstantinopoi făcea on lux 
^nare risipind făra socoteai: (Veniturile stoarse delà popor. 
[Tot aşa erà şi administraţia 
jţBn provinciile: împărăţiei, aade 
harurile se încasau iară mila 
In mai multe decât erà hotă-
jlît, peniruca sa se înbogăţie-
!|scă toţi funcţionarii. O sara­
idé mare se întinse pretutin­
deni, căci oamenii nid па mai 
»oiau să lucreze, rodul muncii 
lor íiiii:iu-ie răpit Numai Ro-
[sçànv, cari îrăian în munţi' 
'erau ceva mai apăraţi, iar când 
jli se părea, că prea sunt ned-
;reptăţiji, punea mâna pe arme 
!fi omorau sau alangan pe 
faujbaşit hrăpăreţi. Cei dintâi, 
•cari se räsculaserä* au fost 
Românii din munţii Pindoiai, 
«î Tesalia (Qrecia de raiazân-
íeapte), cari aveau, Intre alte 
l'câpetenii şi pe unul numk de 
•scriitorii greci Brevoiu Ru-
Imânul (Volanul). Acesta a în-
e&cat să atragă în partea Iui 
şi pe Nlcalifâ, Domnul Ru-
ifflâtslor din Grecia. Răscoala 
Ш şi-a ajuns insă scopul de-a j$e face aceşti Români nea-
[ttrnati. Au reuşit însă, mai 
jfârzîu, Românii dm munţii Baî-
'canulut. 
; împăratul Isac al II. lea 
idfn Constantinopol • se logo­
dise cu ffca regelui Beia al 
!ffi.-lea al Ungariei. Acesta 
!se învoise să-i ciea fata numai 
;pelângă plata unei sume foarte 
J8jari de bani din partea lui 
jfcac. Pentru ca să shingă suma 
[aceasta n'are şi pentru ca să 
; acopere спеішеіле toi asa de 
•mari împreunate cu nunta, Isac 
{şu s'a mulţumit cu veniturile 
[obişnuite, ci a mai pus şi o 
itiare nouă, extraordinară. Bi­
liül acesta na aveà să se în 
jcasseze in bani, ci în natură, 
«ura mai ales în vite. Cel mai 
jafi locuitori în oi, porci şi 
•vite cornute erau în împărăţia 
irizantină Rumânii,vcari şi pânà 
atunci plătiau un bir mic, fiind 
ubiigaţi în schimb să serve­
ască ca soldaţi în armata bi­
zantină. Aveau adecă aceiaş 
organizare ca şi Românii din 
Transilvania conduşi de cne-
jpi lor în cele dintâi veacuri 
după venirea Uugurilor. 
.'Românii din munţii Baîca-
aului, totdeauna iubitori de 
!
 •) înainte da-a-şi mufa împăratul 
»man Cpnstanth resedintajdűla Roma 
fe Constantinopol, oracol acesta gre­
i s e se uutai'a Bizanţ, de ne ca acesta 
prte a Irapiauflei romaae de răsărit 
« • « i m r j t e Ц baanţfaă. 
libertate, dar şi de dreptate, 
au simţit mai mult decât Grecii 
şi Bulgarii nedreptatea birului 
celui nou. Ei se mai bizuiau 
şi pe munţii lor, unde îşi aveau 
satele şi cetăţile lor, ia cari 
cu greu putea ajunge o ar­
ătată dujmană. De aceea au 
hotărît să nu plătească birul 
acesta. Mai întăiu au încer­
cat însă cu buna să se scape 
de el. De aceea au trimis pe 
toţi fruntaşi ai lor, pe fraţii 
Petra şi Asan ia curtea îm­
părătească să" încerce o îm­
păciuire. Ajunşi acolo, au ce­
rut să ii se respecteze dreptu­
rile cele vechi, să' plătească 
şi mai departe birul învoit de 
mai înainte,-Românii având să 
dea şi soldaţi'pentru armata 
împărătească. Cererea lor a 
fost respinsă, cecace i-a su­
părat atât de mult, încât Asan, 
care erà un om iute Ia fire, 
a început să ameninţe cu voce 
tare pe împărat şi pe curteni, 
că dacă nu li se face drep­
tate, ei se vor răscuîa îm­
potriva stăpânirii. Unul dintre 
curteni îi dete atunci lui Asan 
o palmă. Cei doi Români se 
rîentoarseră acum la frăţiilor 
din munţi iioiârîţi să-i scoale 
pe toţi la luptă contra asuprt-
tiroior. 
La început poporul, mai aies 
cel bulgar, caie eră aşezat pe 
câmpie dintre Balcani şî Du­
năre, apoi în Sudul Baica-
nuîui, nu prea îndrăsnra să 
inceapà războiul contra îm­
păratului. Petru şi Asan făcură 
atunci o biserică pe coastele 
Balcanului şi aduseră acolo j 
mai mulţi oameni, cari se pre 
făceau cuprinşi de duhuri ne-* 
curate. Aceştia ţipau, urlau, 
apoi din când în când se li-
nisiean şi spuneau poporului, 
care venia din toate părţile, ca 
a sosit vremea să pună mâna 
pe arine, su bată pe Bizantini. 
Românii şi Bulgarii vor în­
vinge, să aibă însă grija să 
nu lase nici un prizioner în 
viaţă. Mulţimea, crezănd că 
prin aceşti smintiri vorbeşte 
Dzeu, a "alergai ia arme şi 
recunoscând pe fraţii Petru şi 
Asan drept căpetenii au înce­
put lupta contra Bizantinilor. 
La început, Românii şi Bul­
garii erau biuritori, mai ales, 
că armata lui isac nu-i putea 
apuca în munţi. Biruinţe 
acestea se vede, că l-au făcut 
pe răsculaţi prea încrezut 
aici armata bizantină a sur­
prins pe a celor doi fraţi, fo-
losindu-se de o negură deasă, ' 
şi a bătut-o în anul 1185. 
Petru şi Asan, împreună cu 
mulţi aiţu de*!'lor, s-au re­
fugiat peste Dunăre, în Ţara 
noastră, la fraţii lor români, 
caii se aflau atunci, dar numai 
pe câmpia Dunării şi în Mol-
dua, sub stăpânirea Cumanilor. 
Pe Isac l-au sfătuit atunci 
generalii lut să cuprindă ora­
şele şi cetăţile Românilor din. 
manţi şi să aşeze în ele pu-
ernice garnizoane. EI nu i-a 
ascultat însă, ci a început să 
pustiească tot ţinutul dintre 
munţi şi Dunăre, arzând mai 
ales toate depozitele cu grâne 
şi răpind vitele. Apoi s'a în­
tors, triumfător, în capitală. 
Petru şi Asan, aflând de 
plecarea armatei bizantine, au 
trecut Dunărea înapoi, de data 
aceasta întovărăşiţi de o ar-
mită de Cumani şi Români 
din Dacia noastră. Se încinge 
un războiu lung, care ţine 
până în anul 1200, adică 15 
ani. îu acest războiu, trapele 
lui Petru şi Asan bat în ne­
numărate rânduri armatele bi­
zantine, cari se1 topesc în a-
tacurfle lor îndreptate mai ales 
contra cetăţii Balcanului. Ar­
mata lui Petru şi Asan, com­
pusa din Romani, Bulgari şi 
Cumani, răzbate uneori de 
parte spre meaz2zi până în 
Turcia, aşa că împăraţii din 
Constantinopol tremurau de 
frică şi- necaz în chiar capi­
tala lor. in anul 1200, împă­
răţia române-buigară a Asa-
nilor era îni'nţita, Românit 
şi Bulgari scăpaseră de noi 
de sub jugul bizantin. Ce 
doi fraţi luară deocamdată 
titlul de „Dorani ai Românilor 
şi Bulgarilor* (Domini Vlaho-
runs et Bulgarorum). Ei să 
îngrijiră înainte de toate se 
aibă o armata bună, căci 
ţara lor erà mereu amenin­
ţată nu numai de împăraţii 
bizantini, dar chkr şi de re­
gele Ungariei, care.cerea să 
fie recunoscui ca mai mare 
peste domnitorii noului stat 
româno-bulgar. 
In timpul domniei lui Petru 
şi Asan trecu, în anul 1189, 
împăratul german Frideric Bar­
barossa cu armata lui de 
cruciaţi prin Serbia, ca ajun­
gând ia Constantinopol să 
treacă în Asia şi să libereze 
Paleiîina cu ierusalimul din 
in 3 inte'--Moharaedanilor. împă­
ratul bizantin nu vedea cu 
ochi luni aceasta trecere de 
armata străine şi era praei să 
izbugneasca războiu între eb 
şi Frideric Barbarossa. Aflând 
Petru şi Asan despre acesta 
nernţelegejri, s'au grăbit să 
trimită solie la împăratul ger­
man, pe care l-au imbiat cu 
o armată de 40.000 Români, 
Bulgari şi Cumani, cu al că­
ror ajutor sâ bată pe Isac şi 
să-1 alunge pe tron. OJată 
alungat de pe tron, împăraţi 
ta Constantinopol să ajungă 
fraţii Petru şi Asam. Frideric 
Barbarossa nu a primit încă 
propunerea celor doi fraţi, el 
împăcându-se cu împăratul 
Isac, a trecut neturburat în 
Asia, unde a şi murit înainte 
de-a ajunge la Ierusalim, lo­
cui dorit 
: i Victor Lazăr. 
Cântarea spinului* 
Seminta-nú căzută din mâna cerească, 
Purtată în îarguri deal vremilor vént, — 
Sortit a* n ţărână a fost să'ncolţască. 
O umbră stingheră si aduc pe pământ 
Urât sunt pe ume, gonit depe câmpuri 
Mi4 leagănul râpe, paragini, pustia; \ 
Şi veşnic acelas rămân peste timpuri, ; 
Cu ram tristeţii ce'n suflet o tiu. f; 
Un şarpe, —- o şipâriă odihnă găseşte 
Sub frunzele-mi dese cutcuşnl făcând? 
Nu cad de furtună şi iarna-mi prieşte 
Noi doruri spre viaţa in coajă urzind. 
Când vrejii mei tineri se'mbracă în floare 
Vin fluturi şi albine tn sbor rătăcii 
ŞVn sfântă beţie cu raze de soare 
Trăesc fără grüä de nimeni plivit, \. 
Fac roade amare — aşa nd-e menirea 
Şi ace pe ramuri muiate" n venia; J , 
In clipă de ură creia-tu m'a Firea 
Dar Firei stăpâne suspinu-mi închin 
G. TALAZ. 
Lucrări gospodăreşti 
l u n a I a n u a r i e . 
Beşi în timpul iemei , totasi, 
pentru adevăratul gospodar, tot 
69 mai găseşte câte ceva de fă­
cut. Vorba bătrânească säße: 
Д>е eşti în Yară, progăteţte-te 
de яаиіе; d e eşti în iar&ă, presă-
teşte-ti plugul" ei o ştiu toţi 
gospodarii. Omul harnic, chiar 
d e aeuTu începe să-şi repare pla­
ga ! ţ i cabsjaite instrumente a-
grieole, pentru ca la înoeputnl 
primăvorei să fie gata cu toate 
f&ră eă moi amâne zi cu sd, lu­
crul. Dar gri ja eea mai mare o 
are ea vitele, a tâ t eu oele de 
muncă, cât şi e a oele pentru 
îngrăşat. Vitele an muncit toa­
tă vara i a ră preget şi a u intrat 
în iarnă ek.be. E o datorie deci, 
ca să le îngrijim cât ee poate 
mai bine, pentru ea să-şi reca­
pete puterea de muncă. £ a cete 
de "ngrăşat, mai enseamă, tre­
buie să le dăm hrană din dea-
j i iBS şi aleasă: ï ân , rădăcini, n-
raială, dar mai aleq sfecle. Să 
nu uităm вагea, care Ie deschi­
de pofta de mâncare. UnE obiei-
nuesc eă І8 dea ca h rană şi bor­
hot de in şi cânepă. Sä so ştie. 
însă, e ă borhotul de in dă un 
miros neplăcut cărneL Ô maro 
îngrijire trebue' să dăm de ase­
menea vacilor, mai alee, cele 
cari. trebuie să fete. Hrana bună 
şi dată la t imp îi măreşte canti­
tatea şi în aceiaş t imp şi calita­
tea laptelui. Hrana cea mai bu­
nă este morco viţii, cartofii ei 
sfeclele amestecate cu fpae to­
cate şi grăunţe. Apa s ă nu le-o 
dăm prea rece, iar iaşternutul 
că lie totdeauna curat şi uscat. 
Dacă a născut, nu mai puţină 
gri jă să avem de viţemş. Daeă 
nu-1 îngrij im în timpul iernei. 
acum când este plăpând, vom a-
vea mai târziu o vită izinită şi 
pipernicită. Sunt mulţ i dintre 
noi cari î i lăsăm ma delà *т*св-
put în plata Domnului şi do a-
eeea rasele noastre nu so pof 
îmbunătăţi . Gea ma i р о й Ы А 
h r a n ă pentru, e i eârul încep f i t 
mănânce, rumân tot rădă«ÎBâfc 
şi fânuL : -l 
In această Itmă gospodarnî lş t 
ma i aduce amiuto d in ceşfi Ы 
eând şi de gi"ădiuilo de pomi şţ 
do legume. I n grădina de ряяЛф 
& штт gri ja de * îngrămStE 
in j a r u l tulpanelor, o&t mctl 
multă zăpadă, i a r către säbe l t 
t a l кшеі putem începe cWaţ, 
a distrage cuiburile do ondsL 'î 
Tot acum sădesc şi pamţţ «Iţ! 
cari nu i - ausăd i t toanma şl 
acum ве iau şi altösféte £Йкя#а 
altoitul î n primăvară. AJf&eifâ 
eo ian din cele crescute- a â t Ц ш і 
in faţa soarelui şi spre * ѵДгШ 
pomuhd. După ee se aleg fcalp 
altoaeîe din a c e i a ş f e l , so -leaţti 
eu rafie (bastă) şi ivt pun î» 
păstrare în nisip în piynife. Itt 
grădina de legume, dacă t impul 
ne dă voie, putem, гпай? 0 
săpa tu l Cei car i au . s tupärü , 
cercetează daeă au în deai tn» 
mâncare; dacă n'au, l i se éÇto* 
zahăr sau candel. Odată ca a-
ce&sia se mai şi curăteşie de,«& 
j>adă şi de albinele moarte ©ari 
a r aetúpa urdinişul şi ar împie­
dica aerisirea. 
Să- nu se mişte і ш й stupii, cft 
ele ßunt amorţite. Să ee obser­
ve eu mare băgare de ве«ща ca 
nu cumva să fie atacate de şo*-
cem muşuroae la capul locului. 
Gam acestea avem de făcut în 
cuTBul acestei luni. Cum vedem, 
toată grija ne-o seetnangen la 
gospodăria în ourte. I A oÉmPj 
n'avem de făcut nimic. N u m a i 
băligarul îl putem eă ra ş i4 fe­
reci. 
N. B. D-l I. Nioolescu Poeneîe ; 
este rugat aşi t r imi te adresat; 
exactă, având a-l faoe o conm-; 
nicare interesantă. 44f' ' '' 
> ' p i e " ' 
In acest articol voia vorbi/ 
äespre lumină din trei puncte 
de vedere: al igienii iluminatu­
lui, al lucrării ei asupra micro­
bilor, al întrebuinţări i ei în vin­
decarea boalelor. 
. ILUMINATUL este de două 
feluri: natural , când lumina 
cete data de SO AHE, şi artifi­
cial când ea este produsă pr ia 
arderea materiilor grasa, a ule­
iurilor minerale- şi vegetale, a 
gazului aerian, a metanului, 
firecum şi pr in electricitate. 
? Iluminatul natural . Cba mai 
bună şi mai sănătoasă lumină 
est© aceea care ne-o dă soarele. 
38a est© trebuiecioasă pe cteo-
paSrte pentru а putea să vodesn 
lucrurile din juru l поеДги, ier 
ide a l t a parte pentru existenta, 
pen t ru t ra iul no&tru. fiind tot 
t n ' d e fokwsiteare ea şi-aerul, ca 
Ri caid ura. Dovadă desare acea­
sta sunt d&şemi cari iîacrează 
în minele de cărbuni, de sare. 
cari sunt galbeni çi bujiti îa fa-
ţ i , precum şi plantele care le 
ţinem în pivniţa, la întunerec, 
ai cari вѳ îfigîubenesc se ofileöc 
%квШГішз£І, igiena ne dă o po-
t t tucă mare; să lăsăm să intre 
în casele noastre cât se poate 
iaaî multă lunlinä solară, fă-
èânil'feresfce mar i , multe-şi bine 
«pepure, po ei i r iJe vom doetmide 
adeseori şi p^Kru aerisire, şi 
іаеврге care ám vorbit în numă­
rul 31 a l uni tare i Popernlul. 
Dană însă razei» do lumină 
•ont pasa calde, după cum se 
Întâmplă în t impul ve r i i ne 
??om servi do perdele, de jalu­
zele, car i sunt шаі*Ьши» aßcat o-
bloantíe, dr;4tr*co еіѳ numai 
eiiosorează lesfcna şi o îndnl-
jaeec, pe câtă vreme obiectele e 
ОфКСР detot ca să intre în ca-
*ÍL I n camerile în care ou ltt-
<3fu&/Ä, ee citeşte şi so scrie, pre­
cum şi în şccale, iluminatul tre­
buie să via din o anumită parte, 
Iáin partea s lâagă a omului. I n 
camerile în car i nu se lucrează 
;ÇLn camera do cnlcare, >u salon, 
Sn camera de mâncare), lumina 
<pote veni din oricare parte, lu-
erul de căpetenie fiind numai ca 
lumina să pă i rasdă din belşug, 
m câtime mare. Tot aşa trebuie 
să fie şi camerile bolnavilor, 
cari trebuie să aibă lumină so­
lară directă şi prelungită, având 
gri ja numai ca eă nn obeeeaseă 
ochii bolnavului, nici să na-i 
turbure cdibna. In ateliere este 
bine ca lumina să pătrundă pe 
sus, pentru ea să fie deopitrivă 
în toate părţile, fia fie din belşug 
(în abondentă) şi să nu fie con­
t rar ia tă de raee cari ar veni din 
par tea op«sä, în sens contrar. 
I luminatul artificial se face 
eu multe snibetenţe $i în multe 
'teluri. In vechime se întrebuin­
ţa scai, din « i rôeo făceau lumâ­
nări , a căror nrae nu ardea pe 
•deplin şi afuma (făcea fam) aşa 
că trebuia curăţi t mueul tot în-
tr 'una, iar lumina lor era slabă 
şi licărea obosind ochii. Ceara 
de albine este mai bună, dar ea 
so întrebuinţează mai mult p o n ­
tra luminările de biserică. Lu­
minările de spermanţet, do 
stearină (materie scoasă din 
grăbim ea de oaio) sunt cele m a i 
bune, căci nu s e înmoaie şi nu 
curg, iar fitilul tor se arde com­
plet, lumina lor nu licăreşte, 
nici nu face fum aşa de mult ca 
Juminările do s e u . Dintre ule­
iurile vegetala c e l e mai întrebu­
inţate sunt col d e nucă, do răpi­
ţ i şi untul de lemn, cari servesc 
as tă / i mai mult pentru candele. 
Dintre uleiurile minerale cel 
ratai întrebuinţat este petrolul, 
care conţine principii volatile 
ce ee apr ind uşor şi la căldură 
mică, din care pricină petrolul 
trebui© să fie mai întâiu cură­
ţit de aceste principii pr in rec­
tificare şi numai după a c e e a să 
re puie în ѵап7лге. Petrolul rec­
tificat (curăţit) nu dă vapori 
sub 35 grade si daeă el so a-
prinde la o temperatură mai mi­
că decât aceasta, însemnează că 
el n a cete curat şi esto primej­
dios. Petrolul sc arde în lămpt 
ca filil, cari an a juas la perfec­
ţiune dând lamina bună. Oaaul 
aerian se întrebuinţează, mai 
mult decât toate celelalte; el se 
faee din distilarea cărbunilor do 
pămftnl şi arde în becuri, dar 
lumina este tremurătoare şi 
ostenitoare pentru ochi. Mulţu­
mită însă sâtiţoîer inventate d î 
Auer, lumina de gaz esto foarte 
frumoasă, liniştită, constantă, 
semănând cu lumina de electri-
ciíáto. — Lumina dată da ben­
zină este foarte practică, int-^e-
bninţată în lămpi sistematice şi 
eu nâtiţe Auer; tot aşa este şi 
lumina predufiă de alcool ( s p i r t ) . 
Dar dinire toate sistemele de i-
îuminat, cel ma i igienic este i-~ 
luminatul cu electricitate, care 
dă o lumină foarte ѵііѳ şî fivă 
(care nu traiaură), fără să pro­
ducă c ă l d u r ă , f ă r ă primej-I'e de 
ехр
1 07Іе şi de incendiu (foc). 
P r i n urmare lamina de electri­
citate este c e a mai practică pen­
tru sirnde, ş a l e l e d o spectacol 
(l*.atra' cinematografe ele) şi 
pentru R a i o a n e l e de bal, şi chiar 
pentru casele particulare, şcoli 
şi oficiile publice. In rezumat 
voiu epune că condiţia d e iape-
tenie a unui bun iluminat art i-
fical este ca lumina să fie cât se 
poate de a l b ă şi da fisă (să nu 
tremure) şi care să producă cât 
se poate mai puţină căldură; 
lumina să v i n ă la o c b î fără ea 
ei să vadă de unde vine şi pen­
t ru aceasta e:.te bine ca la cetire 
şi scris să întrebuinţa un cozo­
roc (abajur) opao, care concen­
trează razele luminease asupra 
cărţi i sau obiectului la ere pri­
vim. O lumină slabă ostanaşte o-
c h i i ie-poate da naştere la dife­
rite boale de ochi. ' - " ; 
ACŢIUNEA LUMINII ASU-
P E A MICROBILOR. Lumina a-
re o lucrare nimicitoare asupra 
microbilor; ea îi omoară în mă­
sură mare, mai aie& pe micro­
bii din aer şi din apă, însă cu 
condiţie ca să lucreze dea drep­
tul asupra lor. Când expunem o-
biectele de pat (rufăria.) la soa­
re, toţi microbii cari se găsesc în 
stratele superficiale mor; de a-
ccea imul dintre cele mai bune 
désinfectante este ilumina soa-
rehiL De aci vine şi vorba că 
undo nu intra soarele intră doc­
torul. 
TRATAMENTUL sau vinde­
carea boalelor prin razele lumi­
noase, at multe boale cari as­
tăzi se tratează cu bun succes 
cu ajutorul luminii. întrebuin­
ţarea razelor chimice a fost pu­
să în practică mai intâiu de în­
văţatul doctor Finsen, dia .Co­
penhaga, care a kbut i eă supri­
me din lumina solară sau din 
lumina electrică <яі -arc, pe care 
o întrebuinţează eu o pul ere de 
20 de mii de luminări, razele ca­
lorifere (producătoare "de căldu­
ră) care ard ţăsuturile, cum 
sunt: razele ultra-roşii, j roşii, 
portocalii şi galbine, şi că păs­
treze nusiai razele chimice. In 
acest mod se întrebuinţează nu­
mai гагокі albastre sau violete, 
pe car i Finsen le-a obţinut fă­
când ră treacăt razele lnminoa-
se pr intr 'un s trat de apă văpsi-
tă cu albas*rcrdo metiien sau cu 
sulfat de cupru amoniacal, pusă 
această apă. înăuntrul unei len­
tile găunoşite care slujeşte pen­
tru a concentra şi a filtra lumi­
na. P r in acest mijloc avem o 
lumină albastră tţan nlbastru-
violetă care este omorî toare de 
microbi. Pentru ca ţăsuturile 
'v i i să fie pătrunse de lumină 
trebuie fa alungăm eäugele din 
ele prin apăsare (compresiune). 
Acţiunea acestei lumini ala­
pra pielii nu 5 3 vede îndată, ci 
numai după 6 până la 10 cea­
suri, eănd se ara tă o roşcată, o 
umflare, o inflamat ie uşoară şi 
fără durere. Uneori se produce 
o scurgere apoasă (seroaeä). ві* 
to beşicuţe (flictene) р!іле de a-
pă, nu de puroiu. Această ro­
şcată rămâno mai mult timp 
după tratament, cam 15 până la 
30 zile. Acţiunea luminii poate 
fi purtata asupra corpului gol 
întreg, ваи numai asupra unei 
părţi . Doctorul Finsen a între­
buinţat această lamina în boala 
de nas numită Jupus; al(i doc­
tori au întrebuinţat-o şi în alte 
boale de piele: acnee, cancer 
(rac), peîadă, în reumathim, în 
nevralgia sciatică, în ticurile 
nervoase, în nevralgii, în oftal-
mia granuloasă (traciiom), în 
dispepsii (mistuiri grele), în o-
bezitate (boală de grăsirco), şi 
în mod general în toate boaleie 
produse prin încetinirea nutri-
ţianii. j 
' Intrcbuiaiarea luminii albe. 
Pentru aceaeta se fac nişte lăzi 
cari au pe păreţii lor lămpi cu 
incanuoaeenţă a căror acţiune 
este rnăiită ou oglinzi reflectoa­
re. Cu a ja toml unei astfel de 
lăzi poţi face o baie locală de a-
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bnr uscat în care acţiunea lu­
minii să adage la acea a căldu­
ri i ; bolnavul începe să asude la 
45 grade. 
întrebuinţarea luminii roş i i 
Dacă lăsăm să treacă lumina 
soarelui prin sticlă, în loo de 
sticlă ordinară, şi aceste raze 
md asupra beşicuţelor de vărsat 
(variolă) se împiedecă sxrpnra-
ţia lor, adecă nu mai fac puroin, 
tot astfel se vindecă eczema 
(bubele dulcii, etc. ; 
Lumina roşie este excitantă 
(întărâtoare) ei *a dat bane mm 
ces* î a t ra tamentnl formeh| 
melancolice ale nebuniei, bot>' 
navnl fiind ţ inut într 'o odaia ca 
perdele roşii şi a i cărei paraţi 
sunt văpsiţi tot cu roşu. i; J 
Lumina albastră precum fi 
lumina verde, an o lucrare eak 
mantă (liniştitoare) ei dau x» 
zultat* bune în forma maniaţi 
(violentă) a nebuniei. 
Dr. VAJSILE BIANU • 
Autorul Dicţionarului Sănătliţaţ 
Răvaşe 
ie§a no Urau mc! vean 
' C i n s t i t a f r a t e p l u g a r d e p r a t u U n d e n l 
Din satui meu, mic şi cam efir 
rao de pe şesul Moldovei, în a-
propiere do Prut , care nu mai a 
„apă blestemată" căci n e a m u-
nit toţi moldovenii, mă încumet 
ca începere de sfânta à a A-
nuioi non da azi, să-mi aa-
t e m aşa cum mă va ajunge ca­
pul» eu gânduri neprefăcate, ee-
ea ce simt în inimă. 
Slova mea va mergo până la 
Tine şi to rog fii bun şi seri» ei 
tu, iubito frate, ca să ne cunoa­
ştem şi mai rnult^ căci destulă a-
mar de vreme e do cad nn ne-am 
putut tr imite carte ш ж і la al­
tul decât cântecele şi doinele 
noastre. 
4
 In astă кі de furbfitoare, e&sd 
toţi ai mei dragi sunt aciuaţi pe 
lâmfă mine, când Marin cel mai 
mie, mă întreabă do Ardeal ai 
Bucovina, eu nu ştiu ce eă le 
mai gräesc de fericire. Ochii mi 
se Îndreaptă la icoane şi nu ştiu 
c o n să mai muiţămoso Tatălui 
ceresc că ne-a slobozit neamul, 
că una KUNTEM şi nu ne va opri 
nimeni c a s ă ne vedem. fitiJl 
IM sa t la noi o bună pace. La 
tărbători r o adunăm şi nu avem 
alt când decât la ceilalţi fraţi 
de ваплг» şi dö îerre. Domnul pro-
feaor şi рйгікіеіо Dimitracha. 
ne spune lacrr:ri minunate OUEÎ 
e în Bănat, enni e în Maramu­
reş în Munţii Apuseni, î a Crt-
şiana. 
Ce frume» o pe la voi. Eu ştia 
eă desleg două buchi şi citesc 
viaţa sfinţilor voştri, câte ceva 
di» ACOL ce-a fost îna l t Prea 
Sfinţia Sa Mitropolitul Sagnna, 
căpitanul Avram lancu, C U mo­
ţii lui, despre Horia, Cloşca fi 
Crişan, Socot eu mintea, frate 
de pretutindeni, că şi tu amu îţi 
dai osteneala că ştii despre F A P -
telaaVefântului Ştefan-cel-Mare, 
despre cetatea lui delà Eşi şi 
unde doarme somnul re v e d la 
mănăstirea Putna sau unde a 
văzut lumina zilei in satul Bor* 
zeatt : 
Mie îmi dă cu mintea că nn e 
irn neam mai fericit în lumea 
largă ea al nostru. Nu e vorbă, 
că muerea mea, slabă de înger 
cum sunt muerele, ori do efibH 
ori e sărbătoare, mai piânfi 
N'ai ee-i face inimă da mamţ 
Ara avu t doi flăcăi, ostaşi şi-ta 
mur i t în bătăii o. A. venit eprt 
soare delà regiment, la primă­
rie, e i unul a căzut pe lângă St 
biiu şi altul la S ir s i Aşa a tre­
buii sä fie. Cu^yiaţa si trasai 
lor ei a l altora s'a făcut min» 
nea. Dar ei din ceruri ne v i l 
şi par*că noi nu avem eă na d» 
tem la oit Mă doare *1 pe mina 
inima că nu mai sunt aici l i * 
gă căsuţa mea, că au lăsat aa-
vcsfce tinere şi nepoţi care-i ţii 
pe brate, elar toată durerea «i 
împrăştie la gândul e i d a i 
moare pentru ţa ra lai, агаіу 
nu-i u i ta t niciodată, numai» $ 
pomenit la sfintele slujbe iar al 
e un v i tee* Par'că rtr&moaB 
noştri au stat cu manele în S&R, 
Numai ei şt iu ce-au suferii ai 
cum s'aa răs turnat cosiţi ga 
moarte ca pologurile de iazbfl 
пшиаі ca să no apere brazda as­
ta pe care o avem şi ne h r i n i a 
do pe ea. îaca aşa mă gândeai 
eu în as tă zi sfântă de Cracau», 
Qi tare aş şti ce mai faceţi çi fat 
prin alt» sate. Dacă aş fi va 
năxdrăvan ca în povetíto aş veni 
în oasele voastre îndepărtata da 
prin munţ i şi văi, dar aşa sont 
pământean şi mă mulţămesa aa 
fi-ânduril» cari vi le t r imit tu­
turora» » " "" 
Mă închin cu multă sănătafi 
fsate ei al tă dată mai mult, săi* 
bătorîle cu bine şi noroc şi ceea 
ce doreşti să împlinească, belşug! 
în casă şi pâine şi la duşmani 
Ian al lui Gbeorgbe PopurS 
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:eu poartă de grifă 
Aru cica a îost u n om, clar 
lm ii'áa ere. sărac, sărac de n'a-
după ce bea apu şi cu toate 
|à muncea ele âiiniueaţă până 
mm, nimic K U se alegea de 
•mua lai. líoate ea-toate, calea-
•uea, dar delà im timp se sstu-
I şi eî do atâta sbuciura. 
De geaba fuga "ncoace, fuga 
keolo. t rudă zadarnică; nu spo­
ita ea uimii?. Par 'cä era un fă-
*t çi pace! Şi apoi şi la casă 
lia ce în. ce gurüo se înmulţeau, 
immărul eopiilor erc-ştcn; iar 
Iul om alerga panii ce nu 
jn i putea, ba în colo, ba în coa­
ie eă îe scoată pe toate la buii 
ţapii şi de geaba. 
Bela o vreme, dacă văzu că 
ti cât munceşte Іі e de geaba, 
iß ee apuce? 
Sriso o вешоаге lui Burnne-
leu. Cu ce-si Е Ь з elî 
Drtmneseo mi-a dat aiâfçp 
iii, tot delà cl ara eă-i cer 
ii dea cu ce pă-i pot hrăni. 
scrise «crîsoarea frumos, eu HI 
pe pricepu eî, o pecetlui bine şi 
jfco.:i ee sä facă eu dânsa? Cine 
kă i-o ducă la i Dumnezeu" IatS. 
. n se stârni îxitr'aecea o fnrtu-
[hă, ei furtuna ceia cu vârtejuri 
ibeă! Omul nostru aruncă scri-
apărea intr 'un vârtej şi mulţu-
*i t că a putai-o triaicte aşteptă 
(88ptiliSVÜ.„ 
; { Vârtejul s'a tot dus, s'a to: 
• 6 6 până la curtea împăratului 
peulai aceluia, çi stă dus şi seri-
« a i c a «a el şi a lăsai-o drept 
la «curtea -Smpăratalui pe o ca-
яге î » grădina, 
împăratul ista avea obiceiul 
de ee jpiimba in fiecare dimi­
neaţă p r i a grădină. Se plimbă 
çi în di TU iu ea ţa asta. ca în tot­
deauna. 
Cum mergea el, numai iaca 
dă de scrisoarea ceia. O ia elr o 
vede, o citeşte şi înţelege cum 
şi ce seria în t r lnsa . De grabă 
dă рогитеД la un logofăt al lui 
să so ducă iu cutare loc, în cu­
tare sat sjă vadă dacii este cu-
u u e U:ÎÎ , — şi dacă o fi să-1 adu­
că împreună cu toţi ai lui la 
curtea împărătească. 
Logofătul cela, de cuvânt, se 
duce în e&tul unde era omul, îl 
iea ca toţi a i lui şi-1 aduce la 
î m p ă r a t împăra tu l cum î l ve­
de îl şi iea la întrebat. 
— „Ai trimis tu scrisoare lui 
Dunm?;.eû?'' 
— ,,Am trimes, zice omul. 
— „Ei iaca ţi-a t r imis răs­
puns, zice împăratul , care era 
bun de öuflet şi mi-a scris mie, 
i.-ă p« tine B& te fac prietenul 
rn.ee, şi pe feciorii tă i eă-i fac 
oameni de seamă, îa curtea mea. 
Şi căzând omul nostru în ge­
nunchi cu lacrimi de bucurie 
cultumi lui Dumnezeu pentru 
purtarea de grijă, i a r împăra­
tului pentru bunătatea lui. Çi 
trăeso şi vor fi t răind şi astăzi 
fericiţi- la curtea împăratului do 
n'or îi murit . 
Acu eu v'am spus o poveste, 
dar din povestea «sta învăţaţ i 
că, Dumnezeu a re gri jă de teti 
cei ce ca credinţă îi cer ajutor, 
răsplăiktdu-i binefacerea ea 
fapte bune. 
Pet ru Gk- Savin. 
Transformările sau modifică 
Ш» pe care Je suferă oul mami-
jfcrafor (ovubi fecundată), până 
k roiistrtiiirea unei noi fiinţe, 
jeapabilă de a t ră i -pr in eine în-
шш, poar tă numele de gestaţie 
Btarca de plenitudine a mamei 
Ktn când se zice cu mama (fe-
Bela) et i o plină). Timpul cât 
Blama poartă fiinţa procreată, 
jteriază îa^aniaialele noastre do­
mestice astfel: 
; La eapă dura ta gestaţiei este 
—850 sale, aproape 11 luni 
pi jumătate. Sunt cazuri, însă 
Ori, când o eapă a dat naştere 
BBiri mâna foarte frumos <iupă 
pb zile (15 tuni şi 5 zile). 
, La măgări ţă , termenul mijk>-
• a este puţin mai mare ca la 
Mpă: 12 Ioni şi câteva zile. 
La vacă termenul gestaţiei 
re 280—290 zile ceia ce revine & luni si Jumătate. 
La capră: 148 zile (5 luni). 
/ L e scroafa: 120 zile ee zice a 
Hesea 3 hmi , 8 săptămâni şi 8 
Ф-
La e&tos: 2 Ioni sau 9 săptă-
L» pisica: ІГвйріатапі 
Le eporeeicà: 27—34 sile. 
/f>ela iîsta când a rămas în-
esto necesar do a pnne 
care Ta. ţEroduee o nouă 
I n »atiet de «яаЛЩатѵІ, 
• «M. p«snritä 4 ѳ * 4 da toste 
utovoltsbrai 
produsului ійи §i a îndepărta în 
ticelaş t imp toato cauzele capa­
bile de a produce naşterea îna­
inte de termen. Pen t ru aceasta 
trebuö a ee avea în vedere: 
1) Trebne a se izola (despărţi) 
femelele (viitoarele mame) de 
masculi, pentru ca prezenţa lor 
să nu întreţină o excitaţie con­
tinuă, шшгвшіа chiar, pentru 
orcanele genitale. Se citează 
okiar example de avort, la epe 
mai ales, datorită faptului de 
mai sus. I n general această re­
gulă trebne păstra ta în pr imul 
rând, pentru epe, celelalte A N I ­
male fiind mai puţin. E U S E E P T I B I -
le unei noi excitationi a organe­
lor genitale. Cu toate acestea, a-
tamei când si tuaţia Ş I celelalte 
mijloace permit, este bine ca a-
eeastă separare să te facă pen­
t ru toata animalele. 
2) Femela pl ină trebue a fi în­
grij i tă cu blândeţe. Se v a alege 
pentru aceasta, îngrij i tori re­
cunoscuţi pr in blândeţa 1er pen­
t ru апіпшіе. 
3) Operaţiunile chirurgicale 
trebueec pe cât ѳ posibil a f I e-
vitate. Dacă însă* necesitatea va 
cere aceasta, e bine ţn prudent 
ea patul de pac pe care ee va 
culca animalul eă fie cât mai 
gree posibil. vţp:-<* 
4^ Animalele în geetatie t re-
bneec a fi puee î s gxajdufit яр&-
ţioaeo si en uefle largi , spre a 
sé feri loviturile sau chiar a-
tingerile pântecelui (flancnri-
lor). Pen t ru epe ee recomandă 
boxe unde ele sunt lăsate ia li­
bertate înainte şi după naştere. 
Când sunt întrebuinţate la că­
lărie trebne. avut în vedere ea 
greutatea călăreţului eă fie cât 
ma i mică posibilă. 
Loviturile cu pintenii trebn-
esc evitate. 
5) Nu se recomanda, fiind 
chiar periculos de a se lăsa e-
pele pline la păşune la un loc eu 
vitele cornute pentru motivul că 
cea mai mică atingere cu cor­
nul în regiunea abdominală 
(pânfcecelui) a r putea provoca 
avortul. 
6) Muîgerea trebue oprită la 
vacă între a 7 şi a 8 lună a ges­
taţie!. Dacă se continuă mai 
mult, se slăbeşte animalul, se 
influenţează, şi ebiar se vă tăma 
dezvoltarea foetusuîui şi se mic­
şorează cantitatea de lapto ee 
trebue a o avea după naştere. 
7) Se reccenaadă mişcarea la 
animalele în gestaţie; se va e-
vita în acest scop locurile acci­
dentate de oarece, a r putea fi 
expuse, la alunecări şi consecu­
tiv avortului. 
Când animalele sunt ţ inute în 
permanenţă în grajd, cnm e ca­
zul la epe, ee recomanda plim­
barea la mână. 
Eapa plină poate fi întrebuin­
ţa tă la serviciu, fără nici u n in­
convenient, până in a 8 lună a 
gestaţiei; vaca până în a 6—1 
lună. 
8) H r a n a care se dă femelelor 
pline trebue a fi suficientă şi de 
bună calitate; trebue a H se re­
zerva substanţele cele mai nu­
tri t ive si cele mai uşoare de di­
gerat; a 6e evita alimentele fi­
broase .si t a r i care prin volumul 
lor îngreuiază şi jenează mişcă­
rile respiratorii ale foetusuîui. 
Furajele acoperite rje rouă, de 
m i T c e g a i u , băuturile prea roci, 
trebues& de asemenea evitate, de 
оагееэ pot da naştere la meteo-
rizaţii (dezvoltarea de gaze), 
provocând compresiunea matr i­
ce şi consecutiv avortai . 
Veterinar maior V. Dumitrescu 
Divizia 17. 
N. E. Articohú „Caidurile la 
animale", tlintr'o greşeală éo ti­
par a eşit semnat eoloonel Ione­
sco. Articolul este al d-Ini dr. 
colonel Oprescu.. Facem cuveni­
ta rectificare. 
"^ —**""Г7'Г." "': "'•STHï.TTT 
Ж" CRonicfl srlpctlraânti 
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Săptosnâna politică- Inainte de 
sărbători, vacanţele au adus o 
liniştire a veţei politice. Quver-
nul se înptă pentru formarea 
majorităţilor parlamentare, a-
dică narnărul de glasnri tre­
buitor în sfaturile ţărei pentru 
a avea încrede re& poporului. 
Partidele din opoziţie s'au con­
vins că numai djsolvarea sfa­
turilor ţărei şi facerea de noui 
alegeri va pntea dovedi voinţa 
naţiunei. 
Intre acesie linii mari do po­
litică generală, întâmplări dife­
rite vin să adauge fapte nouu 
Astfel îb Basarabia, câteva 
ziare din cele întreţinute de 
stremi au voit să descopere 
omoruri şi nelegiuiri în sarcina 
stăpânirei şi armatei Comuni­
catul dat de guvern în această 
chestie dovedeşte însă pe de­
plin ca instreinaţii câtorva ziare 
atacând armata şi autorităţile 
civile au irántit, neleginnirile 
fiind donr în mintea acelora ce 
voesc să coboare încrederea de 
care se bucură statul nostru în-
lăuniral şi în afară hotarelor. 
Un alt fapt important este 
vizita M. Sala Regelui Alexan­
dru al Iugoslaviei, care a sosit 
la Sinaia fond oaspetele fami­
liei noastre regele. Aceasfâ vi­
zită se pune în legătură cu o 
apropiată căsătorie între Re-
£eîe Alexandru şi M- Sa Re­
gala Principesa Mărioara, a 
doua fică a M- M. L. L. Rege­
lui şi Reginei României, prin a-
ceastă căsătorie, pe care nu o 
putem decăt dori, credem că 
se v« pane capăt suferîntjîor 
românilor din Toronfcüiri ră­
mas s^iälot, perrtrueä între 
d « ^ popoai* vecjßt ce-au su­
ferit împreună jugul asupritor 
şi şi-au vărsat împreună sân­
gele pentru libertăţi şi Dreptate 
nu mai trebue să fie duşmânle 
şi certuri. M. Sa Regele Ale­
xandru de-a cărui dreaptă cu­
getare nu ne putem Îndoi va şti 
ca odată cu Soţia luată dintre 
români să ducă şi o cunoaştere 
mai adâncă a poporului nostru 
care departe de-a căuta certuri 
vecinilor se sileşte ca prin bo­
nă înţelegere să capete drepta­
tea şi bunăvoinţa tuturor. 
Tot pentru această ţrună în­
ţelegere Preşedintele Consiliu­
lui (te miniştri el Tarei, D. Take 
Ionesco, a trimes o scrisoare 
.d-lui Pasici ргітщі rrAaistru 
iugoslav, cerând să se strângă 
cât de curând o consfïtuffe a 
„Alicei ftiţelegerf spre a feotă-
ră Intrarea în această tovără­
şie de state, a Austriei şi a. Po­
loniei. In acest cidp „mica înţe­
legere" va fi formată din Ro­
mânia Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Polonia şl Austria, puteri ce 
vor şti totdeauna să apere pă­
mânturile garantate prin actua­
lele tratate de pace contra duş­
manilor de eri ce vor fi şi cei 
de mame. 
ßoeide. Sunt triste sărbăto­
rile amâni acestuia. 
Stint triste pentruca sărăcia 
domneşte în cea mai mare par­
te a poporului, sărăcie cn atât 
mai greiv de suferit, cu cât vine 
după un războia hing şi sânge­
ros ffind îngreuiată dealtfel din 
greşelile guvernelor ce s'au pe­
rindat la eărma ţârei. Poporul 
însă îşi dă seamă că, aceste sur 
ferinţi şi lipsuri cari sunt azi în 
toate statele nu se pot trece 
fără răbdare, şi m văsterătorli 
de vorbe cari promit marea ся$ 
sarea, vor fi acei ce vor schiin-» 
ba ca prin minune în bine tot^. 
Sunt însă oameni cari o viaţă 
întreagă au trăit din înşelarea! 
păturei muncitoreşti a oraşelor. 
Aceşti oameni, eşiţi de curânc! 
dîn închisori unde îşi făcuseră 
pedeapsă ca bolşevici, au геЛъ 
ceput să atâţe lumea тцаеікь 
rească din banii căreia trăeso 
când bolşevicii delà Moscova 
nu le trimit fonduri. Ha ие нм 
doim eă poporul românesc, en> 
minte şi cunoscător al celor ca-> 
ri îi voesc binele, va şti să ră*» 
Pundă cum se cuvine acestoiţ 
puşcăriaşi ce voesc să organe 
zeze iar „sindicatele rosti" do« 
pace au făcut să reapară ziarul 
„Socialismul" organul «partidu­
lui comunist" sau mai bine al 
trădătorilod de neam văndr l^ 
ruşilor. f i 
Muncitorimea, în afară ăe 
cea streină oploşită la noi, faj 
ţetege că пдапаі alături de сеч 
Jelalte pături ale poporului ÎB 
muncă comună, va putea să-şj 
asigure un viitor mai bun. Lup­
ta, desbinările, anarhia în sânul 
aceluiaşi popor, nu servesc de» 
cât în a da duşmanilor strein* 
putinţa de răşluire a pământu-i 
riîor lui. In „sindicatele naţftto 
nele" şi fn adevăratul socialism 
al oamenilor luminaţi stă des-* 
voi tarea muncitorimei româ­
neşti. Oameni plătiţi de bolşe-v 
vicii delà Moscova un caută 
decăt să-şi asigure tar averi 
supte din vlaga popoarelor, taf 
fericirea ce o promit se poate 
vedea azi în Rusia. 
De altfel lupta soofadă pria 
miloace violente azi Ia Româ­
nia, unde prin muncă, « t e loc 
pentru toată himea şNm spirit 
democratic ce se poate cempara 
cu cel dm Apus, n'are restul 
decăt în capul celor cătorvi 
puşcăriaşi rătăciţi, de care an* 
vorbit mal sos. , : 
Economică şi financiară. Im 
afară de situaţia nenorocită 
care am arătat-o m Crcnicile 
"noastre din numerile trecute, — 
sunt câteva fapte noui ceadn© 
o înrăutăţire în mersul produc­
ţiei industriei şi comerţului 
ţăreî. 
Astfel îngheţul Dunărei, mult: 
înainte de vreme, a ínat patinţa 
cea mai buaâ de export, prto-
zănd încă între sioîurl nenumă­
rate vase şi stricâudu-te. Co 
toate că s'au eheöuit peste 20 
milioane cu spargerea gheţel 
între Galaţi Brăila, totuşi »»s'a 
ajuns la nici un rezultat cu* 
rentul ape? ffind mc şi stahl* 
rile îiigrămădindrj-se ia cotituri. 
Cu acest prilej s'a văzut însă 
lipsa de grijă a „comisimei îtt> 
ternaţionale a Dunărei" care de 
zeci zo de ani decând funcţio­
nează şi înghite miliarde, n'a 
putut cel puţin să aibă un vapor) 
spărgător de gfcieţă. Aşa şe ve­
de greşeala ce s'a făcut de fna-< 
rile Puteri când au împus ţă% 
riloriţărmurerte, ö comisie de 
streini pentru a rngrijî de gur% 
Dunărei, efeid tocmai рчфогпі 
interesat, trebuia lăsat ШЦ 
spre a organiza №чіщ0& ре^  
fluvíB. 
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A a p ă r u i : 
Curierul Justiţiei Militare 
No. 5 şi 6. .Singura pubH-
сяНипе de Drept Penal Mi­
litar necesara tutulor D-lor 
avocaţi tutulor ofiţerilor şi 
Corpurilor de trupă, precum 
şi posturilor de Jandarmi. 
Redacţia şi Administraţia 
Cluj, Strada Dorobanţilor 
No. i i . Abonament anual 
lei l o o (una sută lei). 
„Biblioteca Soldatului şi 
a Ceiăţetuwlm" a«ul al II 
No. 9. Revistă de cultură 
şi educaţie ostăşeasca şi ce­
tăţeneasca. Redacţia şi Admi­
nistraţia Clöj, Strada Doro­
banţilor No. i i . Abonament 
anual lei 30 (trei zeci lei). 
Se primesc abonamente 
şi la ziarul nostru. 
CULTURA POPORULUI N o . 88. Ianuarie 1922 
B11K 
' ^тв Ш ii m 
ы C a p i t a l S o c i a l 1 6 0 , 0 0 3 . 3 0 0 L e i « IB ïJ? •*» 'ui m 
Mortcnl інеШвг п-*ш'і'ій rc~ 
mâveec eis ziióede gfosie aie arji-
ier І9Ш—191 ©, гн fost t^ecote ія 
nemuriră ks cele i n i Мг;і Ізсгаіе 
ín colori & D i Сетегс/ C Si 
Átfí.za, ц сйЯ se з*квс de ѵй-:-шс 
la Adrfß zlwuiai „Cettura Popo­
rului" mstiM еы 6 Ш bucata (plus 
porti*). 
Aaeeíe hátfi ш ärsE**« sä lipse­
ască die eí?sfi •исіги! bna Român. 
Prin. ol* putea vedea cum s' v 
desfăssifât iKjBieje la Tisa şi ocu­
parea S. P t»g l ; varletjunif? teri­
toriului ШрШі la tíuipui răsbo-
lalui şi fetariciti grafic al rasboi:i-
Uil Teaie !iărţ^* stuai însoţ.'ts d 
date iatoácc. 
P' C m чн 
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5 RWMRgce rot f-
I DC ЫКЕПЯ Dû. 
I SÙW, ZK^t ZiîsmC ; 
; Disec, ox, е с с о а : 
# • 
DE VANeARE, я ? ferestre • cir-
oalar í iaiiifitr« äa c. m. lator­
ra, ţii ia A'-ţ i î ;i rului. 01 
CAUT: 3 camer» f*-.-i« şi bucă­
tăria. Oierte'? i« 2 u í s u A. S. 
ітіііті i h mii—иытгѵпг-щ-или ілп i ц 
№*{} 
SUCURSALE : 
Arad, Bălţi, braşov, Bâzirglc, Ciliş'n&j, Cern-lutl, 
C o b s t a n ţ a , Galaţi, Cluj. Ismail, Tar§it-№3fii&J, 
Ora les-Mars, Síü u, Тиісеэ, Timişoara. 
i 
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S O C I E T A T E A N O N I M A 
C A P I T A L S I R E Z S R V E L E I 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
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CALEA VIC ЮЯІ& 9 8 ( P i a ţ a P a l a t u l u i Regal) 
ie: ыщ puis, нщ ііш, inii m 
tum şl !n prlndjisleSa craşs &n ţară. 
Executa or ice operaţiuni de B a n o l în general. — S c o p i — 
Avansuri рэ Ipoîecb gajuri de efecte publice, s«cţhi^i şi măr­
furi. — Efeciusază plăţi şl încasări. Emit® cecuri şl scrisori 
de credit In ţară şi în străinătate. — Primeşte depuneri ppre 
fructificare* Execută ordine d» Bursă. — Conturi curente. 
lliliî 
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I „Gof le fu l l i i s t i t i e i l l l f i r f 
Publicaţiune de Drept penal mi-
Q litar, docirmă juridică îràlitarâ, 
autorizată de Marele Stat Major Ge-
^ neral al Annatei. 
Щ Apare la i şl 15 a le fie cărei 
Ш luni» sub conducerea tutulor Corni-
Ш sărilor Regali din ţară ţa prin con-
Ш cursul Doauiilor Magistraţi şi A-
Щ vocaţi. 
Ш P'Jblicaţiunea este necesară tu-
Щ • tulor Domnilor Ofiţeri, tutuîer Cor-
Щ purilor de trupă, şi postmiior de 
Щ jandarmi, cuprinzând ciibcuüunea 
j» tuUiior preokíneíor juáátici inililare 
i|i şi toate mdicaţîiuiile ьі formt;larele 
^ necesare la întocmirea cer^cUtilor, 
я і ojanineíílor de dare în îu'lec/;ii si 
m 1 " . . . . 
Iui şi a esítaiüf ' 5 
m 
Publicaţiune de jj| 
cultură si educaţie Ш 
imlitaru şi cetate-
neascä, autorizată f':~ 
de Marele Stat Ma- JP 
jor al Armatei. щ-
în al doilea an P 
Ш 
dc existenţa, este щ 
singura pubiicaţiu- № 
ne militară în acest jf? 
gen si indispeîtsa- O 
I bilit militarilor sí [î-
Ѣ 
LA 
Pentru industrie si Comerţ s. p. a. Ciuk Sír. Regina Maria No, 6—8 
(casele propri). 
Capita! s o c i a l L e i E 3 J 3 0 J 0 0 d e p l i n v â r s a t 
S e c ţ i a й% B a n e i "• ê S t e l l a de H l r f e H 
FI IM 
Щ a mecanismului judectl-iresc., 
Щ Tot atât de necesară Domnilor ! cetă ţeni-or mili tari , f:-
$ avocaţi. ji ' 'ţp, 
Щ R e d a c ţ i a şi Adni3niâi :a[ la |; ^ ® d a o i a ş i . A d m : - | 
S c:uj |: nisiTjua сщ | \ Slbfur Arad, Turcia, Alba-luiia* Haţeg, 
a t u - f á a r o , R e p r e z e n t a n ţ i s t a b i l i in B u -
c'jj AJ»í«wbic-iíüi1 anual -l-.-І liiO una sută 
iei jta-iaf!ttiä raraU pofc pti-î j a cnâman tu l 
ЯН fn r.'sfc» і'.;яаге. 
:4 S t r a d a D..fobs«sa?, ;- ГГо. 11 jí Sír. Dorobaotfo?, 11 ' ffi 
Aboaatneat ааи.м. 
Lei SOffreï í a l i l ouresti, K û s î o o , P r a g i ş i W t e n a . 
Иіі si ІіііШ si pámsss Із ІроШ „Sosreis" Ощ, Strada liiiiu Штш, 3 i 
t t r aaL S. WM&T8-ANU "rímeit 1 с» тіфйГгТшѵ^ C 1398 
